




• EL ALCALDE SUPERA (4,41) LA NOTA DEL
CONSISTORIO
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• UN 70% DE LOS ENCUESTADOS NO ADMIRA
NINGUN MIEMBRO DEL CONSISTORIO
OFEa
NIVEI ,A111)
r de [levant Núm. 23 - 30 d'Abril de 1.987- 100 Ptes.
X ER
MANACOR
Alta Calidad a Bajo Precio
Café MARCELLA superior 250 g 	 190
Mejillones RO-100 pack. 3 Eureka
	
170
Sardinas en aceite 1/4 Cabo de Peñas 	 56
Atún RO-100 Cabo de Peñas pack. 3 	 189
Atrin claro en aceite 1/4 F.A. Grands Hotels 	 81
Galletas Cookies ORTIZ 	 98
Galletas Maria gUELY 450 g 	 149
Galletas María gUELY 900 g 	 265
Galletas NATALU bandeja 2 U 	 277
Patatilla CRECS gigante (Grill, chips).
Poria compra de una bolsa de pataulla
REGALO de 2 botellines de 1/4 de cerveza 	 147
Lote chocolate almendra HUESO 2 tabl. 150 g 	 113
Mahonesa MUSA 450 g 	 188
Yogur YOPLAIT todos los sabores 	 22
Zumos COFRUCOS 11. (Nar.  Piña, Meloc.) 	 89
Espárragos FIESTA Bajamar 	 136
liraf BEBIDAS Y LICORES
Champan DUBOIS 	 179
Vino NOVELL (rdo. tto.) 	 179
VETERANO 	 462
Champú NIVEA 500 g 	 261
Champú NIVEA 650 g 	 299
Champú LLONGUERAS 400 g 	 295
Gom-plis LLONGUERAS 100 g 	 237
Lote chEunpri + Gel SINDO 1000 cc 	 333
Jabón TOJADERMO 1000 cc 	 289
Jabón PALMOLIVE pack. 3 +gel 350 g. regalo ....234
Desodorante FA 320 cc 	 311
Desodorante SHIM 320 cc 	 280
Compresa FAMOSETTE 20 u
	
116
Papal MOLTEX elástico 309 u 	 666
Servilletas SCOTEX 100 u 	 87
Bolsa basura Tiburón 25 u 	 63
Gamba pequeña OLIVER 	 pts. kg. 805
Calamar no. 5 OLIVER 	 pts. kg. 165
Gamba langostino OLIVER 	 pts. kg. 1.219
Rodajas Merluza OLIVER 	 pts. kg. 268
Croquetas 333 g. Pescanova
(pague 2 llévese 3) 
	 128
Croquetas 600 g. Pescanova	 188
Croquestas 1 kg. PESCANOVA. 	 276
Jamón
 coc. ex. Guitarra Casademont ...pts. kg. 709
Mortadela con aceituna Casademont ....pts. kg. 310
Paleta la CASADEMONT 	 pts. kg. 448
Queso LABRADOR 	 745
Salchichas snackis 165 g.
 Acueducto 	 76
Salchichas snackis gigantes 300 g.
Acueducto
	 182
Salchichas Gran Snakis 225 g Acueducto	 126
TEXTIL
Calcetín deporte caballero 	 170
Calcetín transpirable caballero 	 194
Calcetín niño verano desde 	 153
Traje niño verano 	 796
Vestido señora verano desde 	 2.934
Falda señora verano desde 	 3.444
Bragas señora desde 	 99
Toalla playa desde 	 870
Funda colchón plaza 	 474
Funda colchón matrimonio 	 588
Paños cocina 	 44
Juego sartenes 3 piezas 	 961 1
Juego cucharones 4 piezas 	 949
Cubit era goma 	 165
Cal prendre bona nota...
d'una mala nota
En el present número publicam una enquesta -esperada criticada
abans de sortir- a la qual queda ben palesa quina és ac ti tud dels ciuta-
dans
 envers els politics en actiu del nostre consistori: Un suspens amb pocs
pal.liatius.
No hi ha excepcions: no hi ha bons I dolents, al dir dels enquestats. Tot
són criticats, mês o menys de la mateixa
 manera. La tasca global del
consistori és avaluada amb un 3,73, quan es podia puntuar de zero a
cièu. De 276 enquestats només cinc donen un 10 al Consistori, montres
que 47 puntuen amb un zero. La gran majoria suspen al Consistori.
Quan les preguntes tracten del Batle o de cada un dels partits, les
 va-
riacions són minimes, encara que -just és dir-ho- el Balle supera amb 7 dè-
cimes la nota del
 Consistori.
 Pere, la nota
 segueix essent de suspens. Com
ho són totes 1 cada una de les que recolleixen els partits, un a un. De la
nota més
 baixa -3,20- a la mês alta -4,04- hi van tan sols 84 centéssimes.
Vol dir alx(5 que, amb poquissimes variacions, els suspensos són generals i
no hi ha un sol grup que hagi escapat a les ires del poble que mostra,
d aquesta manera, el seu desencís i fins i tot la seva indignació per la ino-
perdncla Iles
 baixes cotes d' encerts del present passatconsistori.
Quines són les raons per donar una nota tan baixa a una feina global
duita a terme per persones que deixen fins i tot els seus quefers particulars
I professionals per dedicar-se a la tasca de fer poble?
Creim, en primer floc, que existeix un
 desencís generalitzat dins tot el
poble espanyol que ha comprovat que la democticia és un sistema poli-
tic que no és el
 remei de tots els mals. Potser es van crear expectatives
inassolibles, almenys pel moment. La democrdcia regula el joc politic
perd no fa millorar la qualitat dels politics, 1 això ho hem tocat amb les
mans aquests
 anys passats.
A Manacor, en concret, el poble es troba amb poques millores a l' hora
de fer un inventriri. Poques millores sensibles i que de cap manera justifi-
quen la feina de quatre anys de vint-i-una persones. Es pot dir que les pro-
meses electorals d' ara poden ser les mateixes d' ara fa quatre anys. Les
necessitats de Ilavor són les d' ara, i alguna d' elles s' ha anat agravant.
Hem passat un afer -el de la cinta- que ha llevat credibilitat a tot un
consistorl, cosa que no és justa, 1 el nostre Ajuntament ha viscut massa
moments d' IndecIssió, de desconcert 1 de desavenêncles, sense que el
poble
 entengués exactament els perquès.
Una altra consideració a fer és, sens dubte, la manca d' una majoria
municipal. No d' un grup que tengués onze regidors, sinó mês bé d' una
coalició postelectoral que permetés tenir un baile ben recolzat per una
maioria absoluta 1 uns projectes que s' haguessin pogut dur endavant en-
cara que no ens haguessin agradat a tots.
El mal pitjor no és fer coses d' un manera desencertada: no, el pitjor és
no fer res, sla per Inoperdncia o per imperatius de la composició dels
grups de La Sala. 1 la manca d' aquesta majoria ha duit, en ocasions, a
deixar assumptes Importants sobre la taula, a l'
 esperado temps millors.
Quan parlam de majoria municipal, no vol dir necessdriament que
s' hagui d' anar a bipartidismes. Pensam que
 això és dificil a Manacor, on
es presenten vult opcions.
 El que s' hauria de cercar, pero,
 és aquesta
maioria estable I operativa que fes que Manacor comencds a caminar.
El temps 1 l'
 experiência democràtica dels altres païssos ens demostra
que la democreicia no és un mal sistema: la democreacia falla, perd molt
menys que els politics. El que ha fallat a Manacor no és el sistema, sinó els
encarregats a dur-ho a la prdctica. D' aqui la nota, severa, de 3,73 dels
ciutadans als seus politics locals. Cal prendre nota, bona nota, d' una




Aceitunas rellenas anchoa ROSSELLO, 450g 	 78
Atún claro CABO Peñas Ro-70 	 55
Pila IxL, 3/4 	 101
Sardinilla PAY PAY, 01-120 	 85
Café Brasilia 250 g 	 175
Garbanzos KO! FER 	 110
Lentejas KOIFER 	 .94
Alubias KOIFER 	 118
Chocolate con leche ZAHOR extrafino 150 g 	 .98
Queso Mahón Pons Marin 	 915
LIMPIEZA
Vim CLOREX 750 grs (vale 15 ptas) 	 .104
Insecticida FLIKA 1.000 C.C. 	 223
Detergente LUZIL 4 kg 	 815
Bolsa basura CODEMA 52x60,25 unidades 	 69
Higiénico SCOTTEX 4 unidades 	 .130
BEBIDAS
Cava CASTELLBLANCH Extra Cristal 	 352
COINTREAU 850 cl 	 825
Vino CLAVILEÑO tinto 	 129 
PERFUMERÍA
Gel Nelia 11 	 276
Crema Dental Licor del Polo, familiar 	 130
Nivea AFFTERSUM,




A la hora de escribir este comen-
tario, miércoles 29, la casi totali-
dad de los grupos que aspiran a
tener presencia en el municipio
después del 10-J están ultimando
Ias
 listas, dando los últimos reto-
ques. Porque lo que es confeccio-
nar las listas, están ya práctica-
mente confeccionadas. Esto no
quita que algunos grupos, según
Ias
 noticias que tenemos, estén to-
davía buscando elementos claves
para los puestos de privilegio de la
lista, es decir, entre los cinco pri-
meros. Los que ya están plena-
mente confirmados son todos los
números uno que hemos venido
barajando los distintos medios de
comunicación en las últimas se-
manas, es decir: Por AP, Gabriel
Homar; por la CDI-PSM Bartomeu
Ferrer; por el PSOE, Jaume Llull;
por UM, Joan Manuel Francía; por
el PDP, Margalida Ferrer; por AMI,
Antoni Sureda; por el CDS, Berna-
dí Gelabert i por EU, J.P. Cerrato.
Empiezan las cábalas
Como ha ocurrido siempre, las
cábalas sobre las posibilidades de
unos y otros aparecen enseguida
que se van conociendo las forma-
ciones de los .grupos. Lo que
causa una cierta extrañeza son los
vaticinios, la iran diferencia que
hay entre unos y otros.
Seis candidatos al Parlament
Un total de seis candidatos de
nuestra zona se presentan a la
lista del Parlament; dos por UM, P.
Gonzalo y Rafael Muntaner; por
AP, D. Andreu Mesquida, que po-
siblemente irá de número 5; Cerra-
to, al parecer va de núm. 11 por
EU, al propio tiempo que concurre
como número 1 al Ayuntamiento;
Llorenç
 Mas será el número 6 del
CDS y Pere Serra el 12 del PSOE.
De todos ellos como mínimo tres-
cuatro podrían estar sentados en
el próximo parlamento balear,
aunque hay muchas posibilidades,
sobretodo si P. Gonzalo va en
buen lugar, de que sean cinco;
porque hay que incluir entre los de
nuestra zona a Toni Sansó, aun-
que sea de Sant Llorenç, candida-
to del PSM, apoyado por la CDI-
PSM de Manacor, que va de nú-
mero 4 por los nacionalistas de iz-
quierda.
Albadalejo deja la AMI
Hace pocas horas, se ha descol-
gado de la junta promotora de AMI,
el comerciante Braulio Albadalejo,
con el que se especulaba iría en
algún puesto de la lista. Los moti-
vos que aduce Braulio son mera-
mente personales. Por otra parte,
parece ser que Toni Sureda anda
buscando un número tres, que iría
detrás del mismo Sureda, Onofre
Ferrer y por delante, quizás, de
Bernat Tomás.
Juaneda, número dos del CDS
Aunque no lo tenemos confirma-
do, todo parece indicar que el nú-
mero dos del CDS será Marcos
Juaneda, profesor del Instituto de
Formación Profesional y no Joan
Capllonch, como se venía insis-
tiendo. En los primeros lugares de
Ia lista, tras Bernadí, podrían ir
José Giner, Juan Brunet, Francis-
ca Forteza, Miguel Mascará, Mi-
guel Mas y Joan Capllonch.
UM: Definido el número dos
También UM parece haber defi-
nido los primeros puestos de la
lista, tras haber fallado el «fichaje»
de Claude, de Perlas Orquídea.
Jaime Darder será segundo, María
Barceló -de Porto Cristo- y el popu-
lar Pífol será posiblemente cuarto.
Marcos Juaneda, número dos del
CDS.
Cerdá, de la JJ. de UM podría ser
quinto o sexto.
AP: siete primeros
Los primeros lugares de AP,
tampoco ofrecen novedades res-
pecto de lo que se ha especulado y
publicado. La lista que publicó en
su día «Perlas y Cuevas», en fe-
brero, será la buena: Homar,
Tomeu Mascaró, Catalina Sureda,
Bosch, Daniel Tomás, Juan Miguel
y Pep Huertas. Una lista continuis-
ta, que sustituye a Llodrá y Alcover
por Sureda y Tomás.
_S'afegitó
Deutes a la casa gran
Sempre, abans de la presentació «oficial» de les candidatures da-
vant la Junta Electoral, els grups i partits presenten les candidatures a
l'Ajuntament, per tal de que mirin si n'hi ha qualcún que degui doblers
a l'Ajuntament. No passa res si un deu; paga i en pau. Però, segons
les notícies que tenim, hi ha algun candidat amb deutes de sis xifres.
S'ho hauran de pensar seriosament i desfullar la margalida: pagar o
no presentar-se.
,11ORCA9 S. A.
SISTEMA DE FONTANERIA PREFABRICADA
HII ROMA
IDROSANITAR 10
Es prepara una moguda a Cala Varques
S. Carbonell
Encara que hi ha gent que es
pren el tema de Cala Varques com
si fos un acudit, i no un fet real,
sabem, i ho sabem de bona tinta,
que un grup de persones interes-
sades en construir a aquella zona
ha comprat Cala Varques.  Així,
com també pensam que n'hi ha
que s'ho prenen en rialles perquè
saben el que significa que la gent
se n'adoni compte d'aquesta com-
pra.
UNA TROBADA A CALA
VARQUES
Segons hem sabut, hi ha gent
que ja es comença a moure, fins i
tot s'està preparant una moguda
-possiblement una acampada o
trobada- per aquest mes de Maig
que estam a punt de començar.
La trobada es realitzaria a la ma-
teixa Cala Varques, com si està
tancada? Si és necessAri fins i tot
botant les barreres que fins ara
tanquen la cala, una de les poques
cales verges que hi ha a la nostra
zona. Sí, ens cal recordar-ho una
vegada més. Cala Varques encara
és una zona verge que cal conser-
var, i no és una afirmació per fer
somriure a segons qui, és un fet
real.
Un fet tan real, que s'hauria d'e-
xigir, hauriem entre tots d'exigir,
que l'Ajuntament de Manacor s'in-
teressàs per saber que ha passat a
Cala Varques, si s'ha venuda o no
s'ha venuda, i per tant, treure con-
seqüències del fet, i actuar amb
conseqüència.
Fa temps que es parla d'una
possible compra de Cala Varques
per part d'un grup d'especuladors.
Sí, fa temps, però ara es donen
fins i tot noms concrets. Noms de
persones que segurament saben
molt bé que volen fer a Cala Var-
ques. Us ho imaginau?
Foto: Arxiu
IDROKON®
IDROKON PARA RESOLVER EL
PROBLEMA DE LA
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Carretera Palma - Arta Km. 49 - Teléfono 55 16 97 - MANACOR (Mallorca)
Oficinas: C/. Ausias March, 31 - Teléfono 20 38 07 - 07003 PALMA DE MALLORCA (Baleares - España)
Hasta
el 15 de Mayo
JUEGA URO
Venga a Renault y juegue duro.
A ganar. Renault 11, triunfando en
Rallyes y Circuitos.
Pruebe un Renault 11 y descubra
el poder de un campeón.
En todas sus versiones. En Gasolina,
Diesel y Turbo.












RENAULT  a MANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 4611TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93
Els candidats a la Batlia
Margalida Ferrer Alós (PDP)
La número ú del PDP no té passat politic. «No tenc cap victòria ni cap vergonya que
posar-me damunt». Entrà al PL l'any passat, senzillament perquè «estava cansada de
treballar per Inure i vaig veure la necessitat de participar en política treballar en equip
per a poder fer fructificar el treball».
-Com valoraries la tasca del
consistori passat, o sia, el que
tenim?
-No vull jutjar ningú. Hi ha obres
fetes, unes activitats que l'Ajunta-
ment ha fet -o hauria d'haver fet i
no ha fet- i esper que el poble, que
quan vol no té un pal de beneit,
sabra jutjar-ho, entre altres coses,
perquè té elements de judici sufi-
cients.
-T'assusta ser la primera dona
de la història que aspira a la Ba-
tija
 de Manacor?
-Gens ni mica. Al Ilarg de la
meva vida he hagut de rompre
molts de tabús, sobretot a nivell
esportiu; ara mateix som l'única
dona presidenta d'una federació
esportiva.., pel meu caracter no
m'assusta en absolut ser la prime-
ra; al contrari: em fa molta il.lusió
ser la primera dona. Marcar una
fita dins la história sempre satisfà.
creus podria aportar una
dona a la Batlia de Manacor?
-Et
 contaré una anècdotaa: no fa
gaire em va agafar una dona pel
carrer i em va dir que seria bo que
entrassim les dones en
 política
perquè a les «dones no tendrien
tan bo de fer comprar-les». Jo crec
que podem aportar el mateix que.
un home, ja que a l'Ajuntament no
hi va una persona, sinó un equip, i
en el nostre cas, aquest equip esta
bassat en unes altres persones,
que treballen des de defora de la
llista; -
	 hem	 cercat	 uns
col.laboradors que ens donin su-
port des de defora. Anam a defen-
sar al poble d'una
 problemática
que ell mateix detecta en unes en-
trevistes que mantenim. I ell ma-
teix ens donará la solucio.
-Com es pot entendre que els
tres primers de la Ilista del PDP
sien del PL?
-Hi anam tots com POP. No vol
dir això que acceptem els principis
del PDP d'una forma absoluta,
però
 a un poble com el nostre l'im-




-Com creus que será el proper
consistori?
-Ha de canviar, necessita can-
viar. Tots ho hem de tenir molt clar.
Vull aprofitar per demanar-ho a
tots: hem de fer un pacte comú; i
aquest pacte és fer un sol partit,
dins La Sala, que es digui Mana-
cor.
-I creus que aim) és possible?
-Ho ha d'ésser. I si no som capa-
ços de fer-ho possible, més val
que ens quedem a ca nostra. Si el
consistori no aconsegueix una
unió entre tots, entre els esforços
de cada un, aprofitant tot lo bo que
aporti cada grup, el poble arribará
per morir-se. Es una cosa que hem
d'aconseguir entre tots, i no em
cansaré de demanar-ho.
-Quins seran els punts forts
de la campanya del PDP?
-El que tenim pensat, i de fet
estam posant en práctica cada dia,
es reunir-nos amb totes les entitats
que tenguin un pes dins Manacor:
entitats esportives, culturals, turis-
me, tercera edat, empresaris, As-
sociacions de Veins, Associació
de Dones, etc. perquè ens exposin
Ia problemàtica
 del seu sector i
que ens donin les possibles solu-
cions. A la vista de tot això, farem
el nostre programa.
-Anem a una sèrie d'aspectes
puntuals, per exemple l'esport.
-El que manca és una progra-
mació esportiva del poble, que co-
menci des de les escoles i acabi en
els clubs federats passant per les
penyes. Existeix una problemática
d'instal.lacions, que no és l'única.
A Manacor hi ha instal.lacions in-
frautilitzades, a les que sels treu
poca rendabilitat. S'ha d'acabar el
poliesportiu, dient d'antuvi que no
és la «panacea» de l'esport. A mi
m'agradaria més bé que cada barri
tengués un Hoc per fer esport.
Manquen escoles municipals d'es-
port i protegir als qui han entrat
dins l'élite de l'esport. També s'ha
d'ajudar a les persones que treba-
llen
 voluntàriament,
 a les que tan
sols no sels ha donat mai les grà-
cies.
-Parlem d'Urbanisme...
-Per pronunciar-nos ens manca
reunir-nos amb una sane de per-
sones. Hi ha una qüestió per acla-
rir que és l'urbanisme concertat.
Qué és això? Jo entec que s'han
de cercar sol.lucions a les edifica-
cions ja fetes i no deixar passar en-
davant cap il.legalitat més. I que




pagar. Per altra banda, es primor-
dial acabar amb la situació actual
de les Ilicencies d'obra. La demora
afavoreix els desastres.
-lia sanitat?
-Crec que hi ha coses urgentís-
simes, al marge d'aclarir la situació
de la clínica municipal, com es la
posada en marxa del nou ambula-
tori, un bon servei d'urgències i la
clínica comarcal. Jo crec que el
que més s'ha de mester ara mateix
es un bon servei d'urgències, ben
dotat. Aquest ja hauria d'estar en
funcionament.
-Com estructuraries els Ser-
veis Socials?
-Pens que dins aquesta comis-
sió hi ha d'haver subcomissions
específiques, ja que són molts els
temes que abarca. Un dels més
importants, al meu entendre es el
de la dona, que potser convendria
fer-ne una sola comissió. No fa
gaire ens varem reunir amb l'Asso-
ciació de Dones de Manacor i ja es
va plantejar un tema concret: els
de les donmes maltractades. Per
ventura aquí es podria donar una
primera solució, amb una certa fa-
cilitat, i seria aconseguir un allotja-
ment per als primers dies i podria
ser, a lo millor, una de les escoles
rurals abandonades.
-A tu on t'agradaria treballar,
dins quines comissions?
-A qualsevol indret, allà on sia; el
que tenc són ganes de fer feina.
Pens que l'únic que ha de fer un re-
gidor es seguir la veu del seu amo,
i en aquest cas, l'amo es el poble.
Jo crec que es molt important en-
revoltar-se de gent capacitada a
cada moment.
-Quines promeses fa Na Mar-
galida Ferrer i el PDP?
-Cap. El que volem es que la
gent ens presenti els problemes i
que ens tenguin una total confian-
ça en que Iluitarem l'impossible
per a solucionar la problemàtica de
Manacor.
-El fet que hi hagi cinc o sis
dones amb possibilitats reals de
sortir elegides, és important?
Podria fer canviar el consistori
un trenta per cent de dones dins
Ia Sala?
A mi em sembla ideal que n'en-
trin com més millor. Jo crec que
podrien canviar-lo perquè les
dones tenim un altre sistema de
discutir i a lo millor el consistori es
moderaria una mica. Les dones
que van a les Ilistes em mereixen
un gran respecte.
-Quin seria un bon resultat pel
PDP?
-Treure-ne vint-i-un. Hi anam
molt animats perquè estam trobant
molt de recolçament, enc que ens
hi hem posat tard. Ve cada dia una
gentada disposada a treballar i s'a-
fegeix més gent cada dia. No sé
com anirà, pelt) animats sí que hi
estam. A nivell personal, seria molt
«guapo" ser la primera batlesa de
Manacor.
AUTOMOVILES COLL / !AMCOR
PEUGEOT3 9 ES OTRA HISTORIA.
11 PEUGEOT TALBOT FUERZA DINAMICA 	









TORRE DE 5E5 PVNTES
RESTAURANTE PIZZERIA
Las mejores y únicas pastas 1 y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.
** ***** * ********* *****
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD
LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO
U
Dilluns passat a la Torre de Ses Puntes
Presentació de la Candidatura del PSOE
Dilluns passat, sobre les nou tren-
ta del vespre, es presentà a la Torre
de ses Puntes de Manacor la candi-
datura per a les properes munici-
pals, presentada pel PSOE.
S'encarregà
 de presentar la can-
didatura l'actual número ú i portaveu
a l'Ajuntament Josep Barrull. Barrull
anar presentant els vint-i-un candi-
dats que el PSOE presenta a l'Ajun-
tament de Manacor.
La ;lista és la següent: Jaume
Llull, Sebastià Riera, Josep Barrull,
Bernat Amer, Sebastià Sureda, Lidia
Salom, Francesca Bassa, Antoni
Mestre, Mateu Cortès, Miguel
Bonet, Salvador Castell, Miguel
Capó, Guillem Andreu, Antoni Gar-
cía, Sebastià Llinás, Jesús Hernán-
dez, Benito Montero, Agustí Valero,
Pedro Martínez, Ramón Gomila i
Hernández Martínez.
JAUME LLULL
Després de la presentació de 'lis-
ta, va intervenir el candidat a Batle,
En Jaume Llull, qui
 remarcà
 que la
candidatura que es presenta és una
candidatura oberta. Parlà Jaume
Llüll de l'Ajuntament de Manacor, tot
qualificant-lo d'un ajuntamet amb
problemes, remarcant que la base
de partida del seu grup, és la forta
participació ciutadana. Feu Jaume
Llull una senzilla exposició del pro-
grama, parlar de donar una més Am-
plia informació al ciutadà i de la pso-
sible creació d'un gabinet d'informa-
ci6 per assessorar al ciutadà. Parlà
també de la necessitat d'agilitzar els
serveis municipals, l'administració
municipal. Es referí a la cultura, l'es-
port i la joventut, cultura i esport es-
pecialment Iligat a la joventut, poten-
ciació de la cultura i de l'esport base.
Es referí també Jaume Llull a l'a-
partat d'hisenda, a urbanisme, etc.
projectes que seran explicats, se-
gons digué, molt més amplament
durant la campanya electoral, que
ho hem de recordar, encara no ha
començat oficialment. De l'urbanis-
me va dir Jaume Llull que és un
tema «molt seriós» i que s'ha de tre-
ballar a fons, que els manacorins
hem de posar «l'individualisme en
conjunt».
MIGUEL OLIVER
Va intervenir a continuació Miguel
Oliver candidat al Parlament Balear.
Oliver parlá de les relacions entre
institucions i de la importància de la
nostra autonomia.
FRANCESC TRIAY
En francesc Tri ay candidat a Pre-
sident del Parlament Balear pel
PSOE també parlà de la importància
de la nostra autonomia, i de la tasca
a desenvolupar per tots els ciuta-
dans, per a fer-la real. Parlà de recu-
perar la il.lusió per a l'autonomia, tot
dient que properament, a la cam-
panya electoral, ja es parlarà amb
més profundidat del tema.
Fotos: Pep Blau
All de Maig
Tradicional festa dels treballadors
Com es sabut per tots, dia 1 de
Maig es la festa dels treballadors,
“San Jose Obrero", o dels afortu-
nats que també sels pot anome-
nar ara. En aquest dia, i des de que
es legalitzaren, les institucions que
s'encarreguen de defensar els
seus interessos enfront de la pa-
tronal, ho celebren amb diverses
movilitzacions i activitats. Ens re-
ferim, per supost, als sindicats,
que el proppassat dilluns feu deu
anys de la seva legalització, si bé,
no pareix que pensin fer cap dife-
rència respecte dels passats anys,
en la commemoració de la festivi-
tat, per aital motiu del qual no en
fan referència en els respectius
manifests. Un aniversari, doncs,
més apuntat per la premsa que
pels propis homenetjats. I es que
cal tenir en compte que per una
part el sindicalisme es molt més
veil que aquests deu anys, ja des
de la ilegalitat feren feina, i el motiu
del retràs respecte de la reste dels
països
 ho es més d'oblidar que no
de celebrar. Per altra banda l'any
no ha començat en bon peu per a
les negociacions entre sindicats i
patronal. A cap de les dues parts a
signar el Pacte social els hi conve-
nia que no s'arribas a un acord, tal
com ha succeït. No ha pogut
ésser, els sindicats no han volgut
signar una banda salarial del 5%
tal com el Govern establia per
poder baixar la inflació per equipa-
rar-la a la reste dels països del
Mercat Comú, ara els convenis
s'han d'anar signant un en un per
sectors, empreses, etc... al res-
pecte cal fer menció de les darre-
res informacions donades pel de-
legat d'UGT a Manacor Guillem
Vadell. A Balears s'han signat els
següents convenis:
-En el sector de la construcció
un augment salarial d'un 7% per
dos anys; els treballadors d'aital
sector també podran gaudir del dia
de Nit Bona com a festiu i retributiu
o qualsevol altre de comú acord.
-Derivats del ciment un augment
d'un 7%.
-Hosteleria, un 7% i pico.
Anem ara a informar d'aquelles
activitats que els sindicats UGT i
CCOO duran a terme per a tots els
que desitgin participar-hi durant
aquests dies. La UGT són els que
més prest comencen. Avui hi ha
trobada amb tots els afiliats a les
Cases del Poble de Palma, Inca i
Felanitx on es prendrà «un vino es-
pañol».
 Demà divendres la festa
comença
 a les 10,30 h. amb una
concentració a la Plaça dels Patins
de Palma per partir cap a la Pinada
de Santa Ponsa on es desenrotlla-
rà la festa. A les 12,30 gran festa
infantil. 13,30 h. torrada campestre
i animació musical, ball de bot.
16,00 h. mitin 1 de Maig i fi de
festa.
Els punts que es reivindiquen
són:
-La creació de llocs de treball a
través d'un major creixement de
l'economia.
-L'ampliació de cobertura als
treballadors aturats.
-Un creixement del poder adqui-
sitiu dels salaris.
-La reducció i repartiment del
treball existent en la perspectiva
de les 35 hores.
-Per la democracia industrial.
-Lluita contra els desequilibris i
Ia desigualtat social.
-Una Seguretat social pública i
suficient.
-La consolidació de les organit-
zacions sindicals.
-La Pau i solidaritat internacio-
nal.
-UGT: Cent anys de lluita sindi-
cal i serveis als treballadors.
Les activitats de l'altra gran sin-
dicat són bastant semblants,
sense que això intenti donar més
importancia a l'un o l'altre, si be, a
diferencia del primer que ho ha Ile-
vat del seu programa, les CCOO
mantenen la tradicional manifesta-
ció reivindicativa. El seu programa
comença amb una manifestació
pels carrers de Palma, la concen-
tració a la Plaça Espanya a les 10
h, en la que s'espera que hi partici-
pi la gent de Manacor. Després,
festa campestre al Puig de Sta.
Magadalena, Inca. Els principals
punts del seu manifest són:
-Increment salarial del 7 al 8%
contra l'establert pel govern.
-Contra la Ilei de vaga i autorre-
gulació dels sindicats.
-Equiparació de les pensions
més baixes al salari minim inter-
professional.
-Augment d'una cobertura de
l'atur del 60%.
-Per l'equiparació en drets so-
cials i sindicals i en contra de les 27
mides de flexibilitat laboral.
-Per la Pau i en contra de les
basses USA.
-Solidaritat amb Xile, Sudafrica,
Paraguai, Nicaragua i tot Centrea-
merica.
Ambdós sindicats esperen la
participació dels seus afiliats i
obrers manacorins en respectives
activitats que desitjerien fossin de
l'agrat de tots.
PARRILLA DE LESTA
En carnes somos únicos
Para que usted guste la diferencia
C/. Vinya de Mar, 18
TeL 58 52 76 - CALA MILLOR
:7071071-7114',,"%
• A..&7'." .i2vgitAfr        
Abierto todos los días a partir de las 18 horas
Restes d'obra
 que destrossen les ratjoles.
Les obres del Poliesportiu en un estat
lamentable
Publicàvem la setmana passa-
da una entrevista amb el jugador
manacorí Miguel Angel Nadal,
l'entrevista a En Miguel Angel la
férem a les obres del Poliesportiu,
a les tribunes del que serà el nou
camp de futbol de Manacor. Hem
de dir, que En Miguel Angel ens
declarà que ignorava que ja s'ha-
gués construTt aquesta tribuna. I
amb ell, ens hem de lamentar de
l'estat en que es troben les obres.
Un estat lamentable, que es pot
veure a les imatges, les obres ina-
cabades han sofert ja les conse-
qüències d'un abandonament poc
oportú, i que posteriorment s'hau-
rà de reparar. Fixau-vos en les fo-
tografies, ja diuen que una imatge,
de vegades, és millor que mil pa-
raules.
Fotos: Jaume Ramis
Els plats de dutxes ja estan destrossats.
Entrevistarem a En M. Angel i ens
adonarem de l'estat del futur camp.
El trespol s' esta desfent a poc a poc.
Fires i Festes de Primavera 1987
Cinema infantil i comèdia
 còmica americana
Com IA dèiem la setmana passa-
da, de cada dia s'acosten mês les Fi-
res i Festes de Primavera 1987. Avui
us volem parlar del cinema que es fa-
rà per aquestes festes, quatre pel-
licules de cinema infantil, i quatre
de comèdia cómica americana.
CINEMA INFANTIL: DE
"PETER PAN" A "BASIL",
EL RATON SUPERDETECTIVE"
Quatre seran les pel.lícules que
es faran al cicle de cinema infantil,
pel.lícules de tots conegudes algunes,
i altres més modernes.
Dia 18 de Maig (dilluns) - "Peter
Pan"
Dia 19 de Maig (dimarts) - "El pe-
queho vagabundo"
Dia 20 de Maig (dimecres) - "Los
osos amorosos"
Dia 21 de Maig (dijous) - "Basil,
el ratón superdetective".
Avui només parlarem de dues
d'aquestes pel.lícules, per seguir-ne
parlant en properes setmanes. "Pe-
ter Pan" as una producció Walt
Disney en dibuixos animats. Agues-
ta pel.lícula és un classic del cinema
de Disney, basada en un compte de
James Barrie. El film narra el cas
d'un al.lot que viu a un món imagi-
nari anomenat "El pafs de nunca
jamás". Una interessant penícula
pels més petits.
Una altra de les pel.lícules a
realitzar aquests dies és "Los osos
amorosos". Aquests personatges sem-
pre van muntats amb un cotxe que és
al mateix temps un nigul, una pel-
I cula divertida.
COMEDIA COMICA AMERICANA
Pel que fa al cicle de comèdia
cómica americana, quatre són les pel-
licules que es passaran aquestes Fi-
re i Festes. Els títols són: "Chico ce-
lestial", "Regreso a la escuela", "Lu-
na de miel terrorífica" i "Maxie".
Parlem per exemple de "Chico
celestial" interpretada per Lewis
Smith, Jason Cedrick, Jane Kac-
marek, Richard Mulligan, realitzada
l'any 1985 i dirigida per Gary Me-
doway.
La história de "Chico celestial"
és la següent: ens trobam als inicis
dels anys seixanta, dos cotxes estan
preparats per començar una carrrera,
han d'anar cap a un precipi, i el con-
dutor que boti el darrer és el guanya-
dor de la carrera. Un dels corredors,
En Bobby mor a la carrera. Es per
tant una pel.lícula a on es parla de
Ia
 mort i de l'altra vida, sempre en
clau d'humor.
Plato especial: Caldereta de Langosta o
Caldereta de Rape
Pescados y Mariscos frescos.
RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"
141(e Carretera Porto Colom a Porto Cristo, Km. 4Teléfono 573011"S'ESP1NAGAR" - MANACOR (Mallorca)
Que qui far?...estic gesnifant»
coca, grit no fio veis??! perd coca amb
verdura, que és sa bona...
Aka si que em offipa», a mi, i em fa
af.fucinar per un tub...
Ida si, s 'alt re dia se passejava En y.
P. Closet per devers s'ermita (devia
cercar bovers o viudes o gent per om-
pfir sa llista), i va veure una gran
cfaretat i tot seguit send unes trom-
petes i fi comparegui una senyora
molt hermosa que fi va dir...
«...perquè,
 creu-me, ta corrupció s 'ha
apoderat cfe& manacfoters, fa dreta
s 'esbuca,
 et centre put i la esquerra
sap escriure...Tu i la teva ESQUE-
RM ARREMOL /NAVA sau fa
única esperança d'aquesta Gomo-
rra...»
...pera el faraó quan sent aft() de
gro» li entra es «telele» i comença a
fer sabonera per sa boca i mossega a
totfwm que se G. posi ¿lavant..
 .9a hi
ha cfevuit ingressats a sa clinica	 -
nissipat» amb diagnòstic de rdbia fa-
raònica...
so"'
g...i si d'aqui a ses eleccions no has
convertit aquest poble a fa fe verta-
dera, vos enviaré el foc de Xernabyf i




«Som fa marededéu de ses Cabanas-
ses, tu seras anomenat des d'ara ma-
teLti per sempre 23-Fr), i damunt
aquesta pedra edificaré el meu centre
comerciaf i un minigolf...Des d'avui
tnateix has de serei batte espiritual
d'aquesta vila i-has d'escampar fa
bona nova per tota fa comarca...»
I amb aka comparegui un estof de
monissipa& boiets, funcionarief. fos,
consecafiffos, rfepositaris, secretaris i
sossios de la reserva que s 'efitaren per
una escala de bombers -que manipu-
fava En Pepuertas- i se'n dugueren
aquella senyora cap alcei...
De ffavors en-çà, En 23-F intenta
convincer an el faraó `Tut-Ankh-
Omar de que val més fugir anar-se'n
a travessar ef Mar Roig
"aquesta F is de fate, swur.
Dos heridos muy graves
Sobre las 20 horas del pasado do-
mingo tuvo lugar un accidente de
circulación en la esquina que forman
Ias calles de San Jerónimo y Rey
Sancho. En este lugar entraron en
colisión tin turismo y una motocicle-
ta siendo tal el impacto que del re-
sultado del mismo fueron traslada-
dos rápidamente a la Clínica Mare
Nostrum de Palma en donde se
hayan ingresados siendo su recupe-
ración muy difícil aunque ya salieron
del peligro inicial.
El turismo PM 4583-AL, marca
Ford, circulaba por la calle San Jeró-
nimo y al llegar al cruce con Rey
Sancho colisionó con la motocicleta
PM 2427-AJ, marca Yamaha-80, re-
sultando alcanzados de pleno los
dos pasajeros de la moto que se su-
pone recibieron el impacto del vehí-
culo en sus extremidades izquierdas
sufriendo heridas de mucha consi-
deración. De rebote la moto fue a
estrellarse contra una casa de la
misma esquina.
Durante la semana han circulado
rumores de toda clase en torno a los
dos jóvenes heridos, Juan Carlos y
María Antonia, que iban en la moto,
podemos decirles que el martes de
esta misma semana, supimos que
dentro de la gravedad sus lesiones
se puede anticipar que su recupera-
ción aunque larga no reviste peligro
alguno. Lo celebramos.
En el lugar del accidente, a los mi-
nutos de haberse producido, prestó
asistencia a los heridos el Dr. De La
Cal, el cual con la colaboración de la
Policía Municipal y servicio de am-
bulancias prestaron la ayuda posible
y se actuó con serenidad esperando
Ia llegada de las dos ambulancias
que no tardaron ni cinco minutos
desde la llamada, los heridos se lle-
varon a Palma. Es de destacar el
servicio prestado por este colegiado
ya que en estos casos graves la pre-
cipitada actuación de personas que
meten a heridos en coches particu-
lares para el traslado puede ser en
muchos casos muy contraproducen-
te.
UN MUERTO EN EL TEJAR
BALEAR
En la curva de la carretera de
Palma frente al Tejar Balear se pro-
dujo el lunes de esta semana a las
21'30 horas, un accidente de circu-
lación con la sensible pérdida de
una persona de 22 años Miguel Mar-
cos Coll Rosselló que pilotaba el
Seat Ritmo PM 1206-V que falleció
en el acto. Se supone que el turismo
al tomar la curva chocó contra el ca-
mión matrícula de Alicante, A
117953, siendo la colisión de tanta
fuerza que fueron necesarios los
servicios de los Bomberos de Mana-
cor para poder sacar el cuerpo del
desafortunado Miguel Marcos. La
tarea de nuestros bomberos fue
muy laboriosa ya que debido al re-
torcimiento de hierros del turismo
fue necesario cortar varias partes
del vehículo para poder tener acce-
so al cuerpo del accidentado que de
antemano se sabía que había falle-
cido.
El desgraciado joven viajaba solo
en su turismo y se dirigía hacia la
capital. No se saben las causas
exactas que motivaron esta colisión
frontal en la que también se vió im-
plicado el Ford Fiesta PM 3369-T
aunque ninguno de sus ocupantes
sufrió lesión alguna.
La carretera Palma a Manacor,
estuvo bastante tiempo regulada por
Ia
 Guardia Civil de Trafico debido al
atasco que se formó en los momen-
tos iniciales. El vehículo de salva-
mento de los Bomberos de Manacor
tuvo una actuación muy eficiente
aunque nada se pudo hacer por sal-
var al conductor del Ritmo pues se
supone que la muerte fue instantá-
nea.
Se personó el Juzgado de Instruc-
ción de Manacor que ordenó el le-
vantamiento del cadáver y su poste-
rior traslado al Instituto Anatómico
Forense en donde se le practicaba
Ia
 autopsia.
Al local de l'Assamblea de Dories
Francisca Tomàs parlà de l'Institut de la
dona
S. Carbonell
Dissabte passat al local de l'As-
semblea de Dones es va fer una
xerrada sobre els centres d'infor-
mació de la dona, i al mateix
temps, sobre l'Institut de la Dona
(Instituto de la Mujer). La ponent
va ser Na Francisca Sancho, del
Centre d'Informació de la Dona de
Ciutat.
Na Francisca Sancho explica
com es forma l'Institut de la Dona,
depenent del Ministeri de Cultura.
Institut la finalitat del qual és se-
gons el mateix Ministeri «promo-
ver las condiciones que posibiliten
la igualdad social de ambos sexos
y la participación de la mujer en la
vida política, cultural, económica y
social».
A la xerrada hi eren presents
entre d'altres dones Na Maria An-
tònia Vadell de CDI i Na Margalida
Ferrer candidata a la Batlia pel
PDP.
Actualment mitjançant convenis
amb el Ministeri, s'han creat onze
Al local de l'Assemblea de Dones es
parla de
 l'institut de la Dona...
centres d'informació per a la dona,
un dels quals es crea a Ciutat. Els
assessoraments que es duen a
terme a -Ciutat són prioritariament
de tipus legal, jurídics, seguits de
l'assessorament sobre formació
professional i sobre planificació fa-
miliar.
Es parlà també a la xerrada de la
possibilitat de creació d'un centre
d'informació per a la dona, a Ma-
nacor, i d'una Delegació de la dona
a l'Ajuntament de Manacor, temes
en els que demostraren estar inte-
ressades les dones que en
aquests moments estan aficades
en partits polítics.
Una cosa resta clara, les dones
es comencen a moure, i ara, a més
a més, en époques d'eleccions, els
temes referents a la dona també
interessen als diversos grups que
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ABIERTO TODO El DIA
AMB POQUES PARAU LES
«ELS DEUS INACCESSIBLES»
El darrer Ilibre de l'escriptor ma-
nacorí Miguel Angel Riera va ser
presentat ahir dimecres a la Sala
de Grau de la Facultat de Filosofia i
Lletres. Aquest Ilibre de Miguel
Angel Riera «Els deus inaccesi-
bles» ha estat publicat per l'edito-
rial Proa, a la col.lecció «A tot
vent».
PRESENTACIO DEL CARTELL
DE LA MOSTRA DE VINS
Per avui vespre, està previt l'ac-
te de presentació del cartell de la
mostra de vins d'enguany, cartell
que ha estat realitzat p'En Salva-
dor Grimalt i que ben segur serà de
veure. Els Tastavins per aquesta
presentació fan un sopar, ben
segur que serà bo i acompanyat de
bon vi. Ja us ho contarem.
SOPAR DE CONFRARIES
Una vegada acabades les fes-
tes de Setmana Santa, les Confra-
ries de Manacor fan un sopar per
avaluar com han anat aquestes. El





Con la finalidad de simplificar y hacer más asequible la tramitación de la Cédula de Habita-
bilidad, documento que reconoce las aptitudes higiénico-sanitarias de un edificio, vivienda o
local, el Conseil de Govern de la Comunidad Autónoma de estas Islas dictó el Decreto 112/
1.986, de 18 de Diciembre, de expedición de Cédulas de Habitabilidad (B.O.C.A.I.B.
núm. 8, 17-1-87).
Habida cuenta que dicha disposición establece una serie de innovaciones que pueden
afectar, sin duda, a los habitantes de este Municipio, considera conveniente esta Alcaldía
poner en el general conocimento los principales aspectos de la misma. A saber:
1.-La Cédula de Habitabilidad (en adelante C.H.) caducará a los 10 años, con independen-
cia de los ocupantes del inmueble, excepto si se realizan en él obras que afecten a su estruc-
tura.
2.-Para alquilar una vivienda o local será obligatorio que se disponga de C.H. en vigor.
3.- No podrán ser contratados los servicios de abastecimiento de agua, alcantarilla-
do, electricidad y teléfono si el inmueble no dispone de C.H. en vigor.
4.-Dicho documento se otorga por la Consellería de Obras Públicas y Ordenación del Te-
rritorio, disponiendo de impresos de solicitud normalizados.
5.-Para la obtención de C.H. de primera ocupación o como consecuencia de la ejecu-
ción de obras de reforma que afecten a la estructura del edificio, vivienda o local, se
deberán aportar -entre otros documentos- la licencia de obras y certificación munici-
pal de su terminación acreditativa de que se han ejecutado de acuerdo con las condi-
ciones de la licencia.
6.-El certificado municipal de terminación de las obras se entenderá favorable si no se ex-
pide en el plazo de 20 días hábiles.
7.-Para la obtención de la C.H. por razón de haber caducaco la anterior se simplifica el pro-
cedimiento, no siendo precisos los documentos mencionados en el número cinco anterior.
8.-El plazo para otorgar al C.H. es un mes, transcurrido el cual sin que se haya expedido
se entenderá otorgada por silencio administrativo.
Manacor, a 23 de Abril de 1.987
EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda
Sa Barena va estar molt animada
Encara que s'hora de sa partida
de cap a Cura estás anunciada per
a les deu i mitja del passat dissab-
te, a devers les vuit del matí hi
havia «gent» que ja esperava
poder pujar en els autocars que a
s'hora anunciada els havia de dur
en el seu destí.
Arribá el moment de la sortida i
els autocars no duien enumeració
de cap classe i en el principi hi
hagué un poc de confusió, que va
ésser resolta amb molta de pressa
perquè dels cap de grup n'hi va
haver que abans feren el número
pel seu autocar que li tenien que
donar. De totes maneres es solu-
cionà bé i ràpidament i la sortida va
ésser puntual com estava prevista:
una recullida a sa Plaça d'es Mer-
cat i s'altre a Sa Mora i Gametes de
cap al Monestir de Cura amb un
bon dia soleiat i sense cap mica de
vent, lo que va fer que tots en ge-
neral ho passassin de lo mes be.
Sa pujada a la muntanya emba
-ll a perquè del primer autocar que
anava a davant de tot es podia
contemplar el reste de la caravana
com si hagués estat una serp gros-
sa colorida que pujava dassa
dassa cap a munt.
Una vegada arribats tots a dalt
del Puig de Randa, hi va haver
gent per tot escampada, uns ana-
ren a visitar La Mare de Déu i ja es
quedaren dins l'Oratori per assistir
a sa Missa anunciada a les dotze
que havia de eelebrar Don Mateu,
però coses del destí, no pogué
venir i la va dir un pare franciscà
del Monestir on va habitar fa molts
d'anys «I'll.luminat Beat Ramon
Llull».
A l'hora de la «berenada» la
gent no es fer pregar gens per
pegar un mos. Uns s'establiren
pels voltants per poder tenir una
agradable vista, altres optaren per
agafar «puestos» a dins el bar i
restaurant perquè deien i era veri-
tat, que a defora hi havia una gran
quantitat d'animalons que moles-
taven molt perquè s'aficaven per
dins els cabells i per sa roba, i era
una veritat com un temple. Mos
vàrem informar el perquè d'aques-
ta molestosa plaga i mos digueren
que es tractava d'una espècie de
«banyariquers» molts petits que
ataquen els arbres d'allà, sobretot
ses alcines, i després per afegir un
poc d'humor mos digueren: «Amb
tanta de jovenea que hi ha avui,
també volen fer-lis cas».
Una vegada acabada la dinada,
tots mos replegàrem a l'esplanada
de davant el Monestir i va comen-
car la convidada d'orellanes i pas-
tissos que aportá el Patronat de
Sant Antoni, que com es costum
també pren part a l'organització
d'aquesta Barena juntament amb
els Serveis Socials de l'Ajunta-
ment, l'Associació de la Tercera
Edat i Les Aules.
Molt bones i saboroses foren
aquelles orellanes confecciona-
des amb unes delicades mans es-
pecialistes en la matèria i servides
dins uns garbells molt ben presen-
tats.
Els sonadors i cantadors del
grup de Sant Antoni començaren
un ball de bot ben vitenc i molt ani-
mat alternant amb la ja també co-
neguda organista Maria Isabel que
amb uns bons pasdobles i música
apropiada per sa nostra joventut i
els animadors de Ses Aules,
també disfrutaren molt.
Després es va procedir a les
rifes dels caixons sorpresa prepa-
rats per a tal fi, amb un total de
dotze i un GRAN CAIXO que duia
el número 13 obsequi de «Hiper
Manacor». Per orde correlatiu en
Pifol i els molts ajudants que ten-
gué, rifaren les sorpreses, que se
destaparen a davant tothom, pels
agraciats, que amb moltes d'excla-
macions anaven mostrant el con-
tingut de cada una de les capses.
Mambelletes i felicitacions pels
guanyadors i pels organitzadors
d'aquesta BERENADA per lo be
que va anar fins al darrer moment i
tothom content una altra vegada
de cap a Manacor a les cinc en
punt del capvespre, esperant que
tots l'any que ve mos poguem tor-
nar reunir amb tanta salut i alegria
com aquest.
DIA 1 DE MAYO SALE LA
PRIMERA EXCURSION DE LAS
AULAS HACIA MADRID
Mañana viernes día 1. de Mayo,
el Grupo de las Aulas de la Tercera
Edad de nuestra ciudad emprende
viaje de placer hacia Madrid u sus
alrededores haciéndose cargo
del mismo como Jefe de Grupo
nuestro compañero Cristóbal Pas-
tor -Pífol- y como guía oficial el co-
nocido y apreciado también Jaime
Castell, de Viajes Tramuntana,
orgnanizadores de los tres viajes a
la Península. Les deseamos a
todos un ¡Feliz viaje!
DE LA CONFERENCIA DE
ALFREDO GOMEZ
Delante de una gran concurren-
cia de asociados y alumnos de la
Tercera Edad pronunció su anun-
ciada conferencia el pasado vien-
res día 24, el Profesor de la Uni-
vesridad de Palma Alfredo Gómez
Barnusell, sobre el actual tema
«Com viure la Tercera Edat». Pre-
sentó al orador el Director de las
Aulas Salvador Bauzá, ya que a
Mossén Mateu Galmés sus ocupa-
ciones sacerdotales no le permitie-
ron desplazarse a Manacor. La
conferencia amena y entretenida
gustó mucho a los asistentes que
llenaron por completo el Salón de
actos del Centro social de las
Aulas. Largos aplausos premiaron
al Conferenciante y presentador.
EL MIRALL
SOBSCRIV1U - VOS - HI! US FARÁ FALTA!
TELÈFON: 72.32.99
»TRAS EL CRISTAL»
«Tras el cristal» es el debut cine-
matográfic del director català
Agustin Villalonga.
Alguns critics han destacat que
Ia pel.lícula no és espanyola en el
sentit temàtic, ni en el formal. No
és un d'aquests films de postgue-
rra, ni de repressions sexuals, ni
de generacions perdudes o pares
familiars, això
 en la qüestió temàti-
ca; formalment deixà de banda els
paisatges i els grups de persones
enrevoltant una vella sopera de
pancuit. Es una película feta a Es-
panya i per un espanyol, pert) no
és una pel.lícula espanyola en el
sentit que ho són les que s'inspiren
en els temes abans esmentats.
Villalonga dona mostra de sebre
el que té entre mans i de manejar
amb soltura la cámara. La interpe-
tació és molt bona i el film està ben
montat. Els únics errors aprecia-
bles són la sobrecàrrega d'alguns
moments dramàtics, però en tot
cas els defectes de forma són del
guió.
Els personatges se someten vo-
luntàriament a un ordre que aca-
barà per encorsetar-los i asfixiar-
los, tots acabaran victimes del en-
granatge que han montat. Lá
pel.lícula té una relació argumen-
tal amb «Portero de noche», sal-
vant totes les distàncies
 a favor de
«Tras el cristal».
Dijous dia 7 de . Maig
A les 9,30
Teatre Municipal
INAUGURACIO DE JULI RAMIS I
JULIO BALAGUER
Dissabte a les 7 s'inaugurà l'ex-
posició d'olis de Julio Balaguer. El
pintor .en el moment de l'inaugura-
ció era a França, on està preparant
una altra exposició. Els amics d'En
Julio se proecuparen de la bona
col.locació de l'obra i de que no fal-
tás un tassó de vi a la festa. Se pot
visitar de 7 a 9 fins dia 7 de maig.
També en aquesta hora quedà
inaugurada l'exposició de litogra-
fies de Juli Ramis a la Sala d'expo-
sicions de la Caixa de Pensions.
L'horari de visita és també de 7 a 9.
En aquests moments Manacor
conta amb tres sales d'exposició





A darrera hora la distribuidora
de Ciutat ha fet una finta i no ha en-
viat «Llamada a un reportero», ja
que la copia és a Barcelona. Feia
més de quatre setmanes que esta-
va contractada, pert) així i tot ens
quedarem sense veure-la.
«Chorus Lime» substituirá la
pel.lícula anomenada abans. Mal-
grat ésser un recurs de darrera
hora, «Chorus Lime» és una pro-
ducció musical que se pot veure
molt bé. Hi ha uns números de
dansa molt interessants i la partitu-
ra no està gens malament. La di-
recció és de Richard Atten Bo-
rought i va rebre en el seu moment,






150 persones per a una actuació
que mereixia més del triple d'a-
questa quantitat. Perd el concert
estava contractat desde feia més
de tres setmanes i fins dijous no va
apareixer publicitat. S'hauria d'a-
prendre a encarregar la propagan-
da el mateix dia que se contracta
l'actuació, perque molta gent, en
dijous no pot canviar el pla que te
pel dissabte. Si tenim en compte
això, trobam que 150 persones es
una quantitat que no està gens
malament.
 Però ja dic que hi ha
una mica de deixadesa amb la pu-
blicitat, sense anar mes lluny, s'ha
deixat d'aferrar cartells a les carte-
Ileres publicitaries, costum que els
membres del cine-club tenien des
de feia anys, que era un bon recor-
datori de la funció del dijous, i una
altra cosa, per qué se colocé tan
tard, el dimarts a vespre encara no
hi era, el cartell de «La pasión de
China Blue» a sa Bassa?
Tornant al tema del Jazz, l'ac-
tuació va ser molt interessant, me-
morable.
El pianista d'Ohio va fer una pri-
mera part en solitari, en la que in-
terpretà temes clàssics juntament
amb els seus. Va fer una interpre-
tació de «Sumertime" molt inte-
ressasnt i en tot moment va har-
monitzar totes les peces de cada
bloc. No hi havia cap acord que no
estés en el seu Hoc. Molts de pia-
nistes s'obsesionen amb l'idea de
tocar aviat i molt i a vegades obli-
den la melodia i l'esperit de la
peça.
Els anys d'aprenentatge de
«Sir» amb alguns dels millors jaz-
zistes que mai existiran li dona uns
coneixements bastant absoluts del
material que te entre mans. Hem
de tenir en compte que thompson
començà a tocar professionalment
als 22 anys (1940) va tocar amb al-
gunes de les gran orquestres, amb
grups que Ilavors s'anomenaven
hot, ha colaborat amb els Be-
Bopers, amb Coleman Hankins,
Lester Young i Dexter Gordon, que
son els millors saxofonistes de les
decades del 40, 50 i 60. Aim!) li ha
donat un bagatge musical molt im-
portant i «Sir» sap bé el que toca.
A la segona part va tocar correc-
tament acompanyat per un baix
acústic (enxufat a un amplificador
fender) i una bateria. L'acompan-
yament va ser correcte, però no va
ser res de l'altra món, amb una
gran dossi de exhibicionisme per
part del bateria, que va divertir molt
al públic, i amb excessiva serietat
del baixista. An aquesta part va in-
terpretar unes composicions
seves i una de Dexter Gordon, les
altres eren del Rey del Jazz Auke
Ellington.
Alguns critics han dit que te mol-
tes influències del millor pianista
Art Tatum, però també en te del
Be-Bop Bud PoneII i de Count
Basie i del mateix Ellington, però
val més oblidarse de les influèn-
cies, ja que quan n'hi ha moltes és
com si no n'hi hagués cap.
En definitiva, una bona vetlada.
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Esguinces (Distensión Músculo Tendinosas
-Traumatismos deportivos





-Gimnasia correctiva de columna (Escoliosis - Cifosis)
-Rehabilitación de fracturas y traumatismos
-MASAJES Terapéuticos
-ELECTROTERAPIA (Corrientes)
Fisioterapeuta: J.A. Montoya Ruiz
******************************
Juan J. Jimenez Sanchez
PODOLOGO
-Afecciones de los pies
-Callista
-Cirugía propia de la uña
-Plantillas ortopédicas
I Mostra de Teatre
Redacció
Més de 170 escolars se converti-
ran en actors durant els pròxims
quinze dies. En actors, en esceno-
grafs i en maquilladors, perquè l'ex-
periència d'aquesta primera «Mos-
tra de Teatre» preten, que els al.lots
interessats, coneguin quin es el me-
canisme de funcionament teatral,
des del primer assaig fins a l'estre-
na.
La práctica totalitat dels al.lots de
Manacor, de 6 a 16 anys, passaran
pel Teatre durant la Mostra. Hem de
posar l'excepció d'alguna escola
que no ha duit els seus alumnes a la
primera representació. Hi ha només
una escola manacorina que no parti-
cipa en la Mostra, es «La Salle».
Sup6s que la seva direcció deu
creure que el Teatre no es lo sufi-
cientment important per a que els
al.lots perdin una hora i mitja de
classe en tot el curs, ja que fins i tot
s'han negat a assistir a una repre-
sentació, perquè es a hora escolar:
tota una demostració d'educació i ci-
visme cap a les més de 200 perso-
nes (entre actors, directors i esceno-
grafs) que han preparat la mostra
durant tot l'hivern.
Tots es participants de la Mostra
desfilaren entre les 6 i les 7 de di-
Huns pels carreres de Manacor.
Anaven precedits de la banda de
Porrón» i duien cartells de la Mostra.
Així començà la mostra:
LA COMEDIA DE L'OLLA
Aquesta es la primera obra de la
mostra. La representen els alumnes
de 3r. de BUP de l'Institut. Es una di-
vertida comèdia de Plaute que ha in-
teressat molt a les, ja, més de mil
persones que l'han vista. S'ha repre-
sentat durant els dies 28 i 29, i avui
capvespre es la darrera representa-
ció.
Es la història
 d'un avar que troba





El dimoni cucarell es el segon títol
que se representà. La fan els alum-
nes del «Simó Ballester» i la dirigirà
Martí Sáez. Se representarà dia 5
de Maig.
QUI VOL COMPRAR MANACOR?
Aquesta representació es una
adaptació d'un conte de Gianni Ro-
dari adaptat p'En Pep López, es l'o-
bra de «Es Canyar» i està dirigida
per Xisca Pocoví. «Un mercader ven
Manacor a un barber que la troba
feta un desastre, el barber convenç
an els seus habitants per a que arre-
glin la Ciutat». Se representará dia 6
de Maig.
LA REVOLTA DELS ANIMALS
Dia 7 se estrenarà «La revolta
dels animals». L'obra està basada
en la novel.la de George Orwell i ha




Adaptació teatral de la famosa
rondaia que representaran les nines
de «La Caritat». Està dirigida per Na
Catalina Sureda i En Pep López.
Será representada dia 8 de Maig.
Els pares dels alumnes han fet els
decorats i les nines l'han pintat.
LA BRUIXETA SENSE GRANERA
20 actrius de «Sant Francesc»
s'encarreguen de representar «La
bru ixeta sense granera». Es la
 histò-
ria
 d'una bruixa bona a la que, final-
ment, les altres bruixes
 Ii
 lleven els
poders. La di-recció és de Rosa
Jaume i se representa dia 12.
ASAMBLEA GENERAL
Margalida Ferrer, la primera can-
didata a la Batlia, ha dirigit «Asam-
blea General», és l'única obra en
castellà de la mostra. Bé, a .La re-
volta dels animals» se parlen els dos
idiomes. «Asamblea General» sera
representada pels al.lots de «Ses
Comes» dia 13.
EL SOMNI D'UNA NIT D'ESTIU
Fins i tot un Shakespeare, adaptat
naturalment. Les nines de .La Pure-
sa» representaran aquesta obra dia
14. Els directors són Na Catalina
Sureda i En Pep López.
INSTITUT FORMACIO
PROFESSIONAL
A darrera hora s'han despert els
de l'Escola Industrial i diuen que
tenen una obra a punt. La represen-
taran dia 15 de Maig.
Tot aquest muntatge mourà més
de quatre mil espectadors amb un
pressupost de 30.000 pessetes per
col.legi, no costara més de 100 pes-
setes per espectador.
S'haurà de pensar en l'any que ve
i posar més pressupost per a cada
una de les obres. Val més dedicar
doblers a un Teatre de base, que
donar-los a artistes professionals,
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EL LÊXIC DE MOSSÊN ALCOVER (VI)
Mots deixats de banda i suposats cultismes
Vérem a l'article anterior que el mal anomenat «ar-
ticle literari »
 no és tan exclusiu de la Ilengua escrita
com ho pot semblar en un principi, a més d'ésser el
normal en la conversa de la majoria dels catalano-
parlants. Ara us vull mostrar una série de frases,
totes extretes de les Rondaies que contenen mots
que avui en dia no s'usen en la Ilengua col.loquial, o
són molt poc usats, i que potser qualcú els podria
prendre per cultismes o per «catalanismes», en el
sentit inapropiat i menyspreatiu que donen a aquest
mot els omallorquinistes» de pan-fonteta i alguns so-
lapats enemics de la nostra Ilengua, que voldrien
veure reemplaçada per la castellana.
Pot ésser que alguns dels mots sobre els que vull
atreure l'atenció, posant-los en cursiva, siguin enca-
ra usuals a qualcun dels pobles de l'illa. Vet ad(
aquests exemples i us recoman que, per treure'n el
màxim de profit, no deixeu de consultar el diccionari
quan us trobeu amb un mot que no vegeu ben clara-
ment que significa. Les indicacions entre parèntesis
corresponen al tom i pàgina de l'edició definitiva de
l'Editorial Moll.
.Res hi havia que li das plaer» (1,24).
.-Que ha d'esser, l'amol diu s'estornell. No ho cal
pensar... ses darreres!» (II, 79).
«No tengueu Ansia, diu ell; lo que és envers d'això
vos creuré» (VII, 138)
«Tot es seu cos li tremolava de s'enuig» (11, 111)
«Un castell dalt d'un turó molt soberg» (II, 71)
....botarà d'es carretó i el deixarà en banda per as-
solir-me» (IV, 123).
«Ningú no hi cabia de goig i gaubança» (IV, 27)
«Bé, i ¿de gué afretura aquesta dona ara?» (IV. 51)
.-Estic ben resolt a no aturar-me de cercar fins que
los puga atènyer» (VIII, 38)
«Set ne són entrades, set n'han d'eixir» (V, 28)
«No polgueren defugir de confessar que sa pregunta
estava ben contestada» (V, 97)
«Se presentà allà on encantaven sa possessioneta i
sa casa que son pare havia perdudes en es joc (...)
En Juanet el se contrapassA de bon tros, i li foren
lliurades ses dues finques. (VI, 32).
«-A voltros dones vos ne pren així! En parlar-vos de
casar, perdeu ets estreps i sa tramuntana de vista»
(VI, 122).
.La regonesqueren com a vertadera muller d'En
Bernadet» (VI1,96).
«Prudent i considerat que era, no volgué fer pus en-
questes sobre tal endiumenjat» (X, 103)
«Demanen en aquesta si volia En Juan per marit, a
an En Juan si la volia per esposa i muller» (XII, 86)
«Cansats i morts de riure i de folgar» (VII, 97).
«Visqueren i gaudiren amb molta pau i concòrdia
anys i més anys. (VII, 113)
.Li donaren una cambreta ben parada de tot lo que
s'escau a una cambra» (IX, 69).
.1 es criats del Rei Moro ja foren partis tragina qui
tragina obra fina cap a sa barca d'En Miquelet, i allA
vénguen covonades i més covonades de plats so-
pers (...) palanganes (...) pitxers, gots....» (X, 6).
«-Veiam ara com ho feim per presentar-te tu i apaci-
var mon pare...» (XI, 65).
”Seliejaren dia, i es dia seliejat se feu s'esclafit- (XI,
24).
.Com el va veure que servava s'infant tengué un es-
clator de cor i rompé en plors» (XII, 127).
«...La Reina, tancada dins aquella torre tan alta, com
si fos una mala lembra'» (XII, 127).
«Sempre portava Ilegots d'ell an el Rei» (XIII, 6).
«-No ploreu pus, per amor de Déu! Ja n'heu fet prou
de plant». (X111,115).
»Tant de nou ii va venir tot allô, que el Rei romangué
tot consirdsi sense paraula. (XIV, 49).
«Topen un Ileonot Corn un bou, que com que els es-
perAs per engospar-los» (XIV, 137).
CAIXA DE PENSIONS
Cobreu el sou per «La Caixa»,
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 allá haurieu vist es mestre repartir clotellades a
rompre an aquell deixebledalibrou!» (XVII, 104).
»-No us caleu molestar, diu s'estudiant» (XVII, 115).
«Noliegen una barca, de vela com se suposa, perquè
en aquell temps no n'hi havia d'altres.
1 allà es capité, es pilot i marineria, malaveja qui
malaveja per fer prendre fua an es vaixell, però es
va/xe//ben alerta a bategar-se!» (XVIII, 42).
«-Oh que hi escauria i que hi escauria aqueixa flor
dins aquest jardí (XIX, III).
«-Ja hi fare sa sentència que hi escaurà» (XXI, 27).
«En Juanet i Na Catalineta sempre jugaven plegats
des que començaren a sortir p'es carrer un i altra,
que eren des mateix tenor» (XXI, 5).
A molts de diccionaris publicats al Continent, al-
guns dels mots subratllats no hi figuren, o l'accepció
que en donen no es correspon exactament amb la
que tenen a les frases que he posat com a exemples.
Vet ací, per als qui no tenguin a me el gran Diccionari
començat per mossèn Alcover i acabat per Francesc
de B. Moll, els mots que poden oferir més dubtes, so-
bretot als qui no coneixen de prop el Ilenguatge de la
pagesia:
AFRETURAR: es el mateix que freturar, del que
En Fabra en dóna l'accepció de «estar mancat, tenir
fretura, necessitat» i «caldre, ésser indispensable..
APACIVAR: calmar l'excitació d'algú, en català
normatiu
 apa vaigar.
ENGOSPAR: agafar una cosa en l'aire, sense dei-
xar-la caure en terra.
LLEGOT: al Diccionari normatiu, Ilagot, «Iloança
interessada» però en mallorquí té també l'accepció
de «notícia maliciosa..
OBRA FINA: (per oposició a obra de terra o, sim-
plement, obra), es diu del conjunt d'objectes tais com
plats, soperes, escudelles, etc. de material més fi
que els de terra cuita, es a dir de terrissa, en castellà
loza.
SEL1EJAR: assignar, senyalar (dia, hora, o un ob-
jecte per a un fi determinat).
En el
 pròxim
 article començaré a parlar dels recur-
sos expressius del nostre gran fibleg, que eren molts
i variats com prou tendrem ocasió
 de veure.
Antoni Llull Martí












 guia» de Burgos.
El grup de SuÈcia interpreta els seus balls populars.
IT
Amb molt poc públic
Mostra del Festival Mundial de Dances
Folklòriques
Divendres passat, a les vuit i
mitja del vespre, es celebré l'ac-
tuació de tres grups folklòrics,
 de
Moos ben diferents: Suècia, Burgos
i Finlàndia,
 que formaven part dels
que participaven al Festival Mun-
dial de Dances Folkloriques, que
va ser guanyat pel grup d'Albace-
te.
La llàstima va ser el poc públic
assistent a l'actuació, en honor a la
veritat, s'ha de dir, que hi havia
més balladors i sonadors, que pú-
blic.
L'actuació va ser molt bona, en-
cara que com deim, un poc freda,
per la manca de públic.
Va intervenir en primer Hoc el
grup de Suécia el «Folkdanslag
Lijan /Slagsta», per intervenir a
continuació el grup de Burgos
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Charles Thompson «Sir»: I don't now (no ho
sé)
Charles Thompson «Sir», pia-
nista, d'Ohio, té 69 anys, pareix de
50, no fuma, no beu i juga al golf.
Aquests dies s'ha passejat en pla
«guiri» filmant tot el que veia amb
Ia camara de video. Forma part de
l'estol de músics que ha fet possi-
ble el naixement de l'única música
popular que han respectat els mú-
sics classics: Jazz. Ha col.laborat
en grans orquestes i amb distints
quintets i sextets, entre els que
destaquen els noms de Coleman
Hawkins i el de Dexter Gordon.
Després d'esperar que plegas
els aparells de video, amb els que
havia gravat el concert:
Roman-Corn ha vist l'ambient?
Sir-Molt hermós, esta molt bé.
Roman- i la gent?
Sir-Estàs parlant de la platja?
Ja, ja, ja.
Roman-No, no no del concert,
l'ambient del concert? Torna a
riure.
Sir-Quan toc no pens en la gent.
No ho sé, no m'interessa. Tant En
Roman corn jo quedam un poc ta-
Hats.
P. Mas- Qué opina dels joves
pianistes de Jazz com Jeith Jarrer
o Chick Korea?
S-Jo no les conec, no conec els
seus noms ni les he sentit mai.
P.M-Quin és el seu pianista pre-
ferit.
S-Fats Waller.
Charles Thompson ha tocat en
curtes temporades amb alguns
dels millors jazzmen: Lucky Millin-
der, Illimoi Jacketrs, Charlie Par-
ker, Goleman Hawkins i Dexter
Gordon.
P.M.-Quin és el el millor jazz-
man amb el que ha tocat?
Sir-Jo no ho sé, no ho puc dir, no
no puc classificar la gent.
P.M- Pelt) amb quin ha passat
més gust de tocar?
Sir-Amb tots.
Durant el concert el pianista ha
abandonat l'escenari mentres el
bateria feia un «solo». El bateria
ha improvisat fins que «Sir» ha tor-
nat i llavors li ha donat entrada. Es-
perant que contestas aixó li vaig
demanar.
P.M.-Com ho feia per a sincro-
nitzar les improvisacions amb la
teva tornada al piano?
Sir-No ho sé. Intuició.
Roman-Què li ha parescut el
teatre?
Sir-Un Hoc meravellós per a
tocar, un teatre molt bonic, una
gent meravellosa, m'he divertit
molt i tornaré a venir quan volgueu.
R-què ,li ha parescut la acústi-
ca?
Sir-Bona, molt bé, tal vegada la
bateria ha sonat un poc fluixa.
R.-Coneix a Tete Montoliu?
Sir.-Sí, el vaig conèixer a Barce-
lona, fa trenta anys, quan tocava
amb Don Byas -aquí Sir Charles
exagera un poc, ja que fa poc més
de vint anys el saxofonista Don
Byas va venir a viure a Europa i va
gravar alguns discs amb Tete
Montoliu, essent especialment
famós:
 «Don Byas Meets Ben
Webster» (1968).








Deixam aquí les preguntes, són
més de les dotze i els músics estan
cansats i encara no han sopat.
Com podeu comprovar «Sir» és un
.
home de poques paraules i és un
més d'aquests milions de ciuta-
dans USA que contesta «I dont'h
now» (no ho sé) a nou de cada
qüestions.
Conversa entre Charles Thomp-
son, Guillem Roman i Pere Mas,




Tel. 55 04 50 - 57 11 25
No es que pretendamos quitarle credibilidad ni mérito antes de presentarla; pero una encuesta es
ésto: un sondeo de opinión, acerca de unos temas determinados, en un momento determinado, a
unas personas concretas. Nosotros no pretendemos «hacer creer» esta encuesta a nadie.
Creíamos que era bueno y positivo pulsar la opinión de los ciudadanos manacorenses acerca de
unos temas antes de las elecciones. Cuando lo hicimos pensamos que los primeros interesados
en saber la opinión real de los ciudadanos, serían los políticos.
Conviene aclarar que esta encuesta, realizada por Tropos y7 Setmanari no puede tomarse como
una muestra válida para el 10 de junio, sino tan sólo en los días en que se realizó, cuando algunas
formaciones políticas ni tan siquiera habían dado a conocer sus números uno o si iban a concurrir
a las próximas elecciones municipales.
Por otra parte, el alto índice de no-decididos a la hora de decidirse por un partido, hacen que se
pueda trabajar -los partidos, claro- con un amplio margen de posibilidades, como se verá la
semana próxima.
Encuesta de “Tropos) , y





2.- ¿COMO VALORA UD.1.- ¿CUAL ES EL GRADO DE SATISFACCION RESPECTO DEL ACTUAL CONSISTORIO?
18-30
	 30-40 40-50	 50-60
3'54 4'523'403'10
3.48 C .








¿CUAL ES EL GRADO
DE SATISFACCION
QUE TIENE VD. DEL AC-
TUAL
CONSISTORIO?
En este primer tema el entrevistado
podía puntuar del 0 al 10, ambos núme-
ros incluidos. Se puede adelantar que el
promedio final, es de 3,73.
Creemos que se puede destacar el
hecho que hay, en números absolutos,
47 personas que puntúan con un cero la
labor del consistorio actual. La edad
más crítica con la labor municipal es, cu-
riosamente, la mayor. A partir de los 60
arms se dan al consistorio un total de ca-
torce ceros, cuando entre 10 y 30 se le
daban diez. Siete entre 30 y 40, diez
entre 40 y 50 y seis entre 50 y 60. Los
politicos
 deberán quizas, averiguar el
porqué de la severidad de los votantes
mayores de sesenta años.
Respecto de las mejores notas -et
diez- hay un total de cinco. Y - curiosa-
mente no hay ni uno solo entre las per-
sonas de 18-30, ni de 30-40 ni en los de
60 en adelante; hay uno entre 40-50
(varón) y cuatro entre las personas de
50 á 60 (3 varones y una hembra).
El suspenso es, con mucho, la 'nota
mayoritaria, aunque abunden los .apro-
bados «rascados ,, , o sea, los cincos.
Pero el peso de los ceros es abrumador
y el resultado final es el de 373.
A destacar, también, que en esta pre-
gunta hay muy pocas personas que
vayan al apartado de «No sabe, no con-
testa«. Casi todo el mundo se atreve y




 y ocho hembras dejan de
contestar, lo que en un contexto de 276
personas es del todo insignificante.






más de 60: 359.
Hay una total unanimidad, entre todas
Ias
 edades. Del máximo (4'41) al míni-
mo (3'51) no llega a haber ni un solo
punto; tan sólo 090 centésimas. Lo cual
puede indicar una casi total unidad a la





Después de enjuiciar la labor del con-
sistorio, de forma global, era lógico
saber hasta qué punto el Alcalde partici-
paba de la misma opinión o se desmar-
caba
 de la misma. El resultado final es
éste: un 441, lo que representa el llegar
a unas 7 décimas por encima del consis-
torio, aunque esté igualmente dentro del
suspenso.
Y si eran 47 personas las que puntua-
ban con un cero en el anterior apartado,
al Alcalde le otorgan 42, cinco menos.
Repartidos, en números absolutos de
esta forma: 13 entre 18 y 30; 9 entre 30
y 40; 3 entre 40 y 50; 6 entre 50 y 60 y
11 de 60 en adelante. Nuevamente sale
a relucir el
 descontento
 de lo que podría-
mos llamar la Tercera Edad.
Lo que está claro es que el Alcalde
tiene a sus mayores detractores entre
los más jóvenes y los mayores de 60
años; mientras que sus mejores valora-
ciones las obtiene entre 40 y 60 años.
El Alcalde puntúa por encima de la
media del consistorio •y de su propio
grupo.





más de 60: 45.
Lo que da el promedio de 4,41.
Por lo que respecta a los dieces obte-
nidos por el Alcalde, son muchos más
que el consistorio. Este obtuvo tan sólo
cinco y el Alcalde consigue 16 máximas
puntuaciones. Ninguno en el tramo 18-
30. 1 (varón) entre 30 y 40; 4 entre 40-50
(varones los cuatro), ocho entre 50-60
(5 y 3) y 3 entre los de mas de sesenta
arms (2 y 1).
Es quizás casual, pero destacable,
que de los 16 dieces obtenidos por Ga-
briel Homar, 12 lo han sido de hombres
y cuatro de mujeres.
A destacar, también, que si en el pri-
mer tema, todas las edades suspendían
al consistorio, al alcalde hay dos tramos
que le puntúan con aprobados. Entre
40-50 se le da un 504 y entre 50-60 se
le da un cinco.
Resumiendo: un 441: cuarenta y dos
ceros y dieciseis dieces.
El 70
 por cien de









 teníamos ya una valoración del
consistorio y otra de la labor del Alcalde,
era preciso delimitar esta valoración res-
pecto de cada uno de los grupos que
conforman el actual consistorio. Y am-
poco hay grandes diferencias en las res-
puestas obtenidas. La mayor diferencia
es de 071 entre el peor puntuado y el
40-50	 50-60	 m ás de 60
Aunque no estuviera en la lista, J. Llull
sacó cinco votos.
Pese a estar en solitario Román no está
mal valorado.
mejor (343 de UM ji 404 de CDI). Las
diferencias, por tanto, apenas son per-
ceptibles y sigue siendo nota destacada
el hecho que todos los grupos han sido








La valoración de los encuestados del
grupo de AP es sensiblemente inferior a
Ia
 del Alcalde en casi un punto y ligera-
mente inferior a la del-total del consisto-
rio: 024 centésimas.
Entre los 276 encuestados obtiene un
total de tres dieces, todos ellos en el
tramo de 50/60 años (2 varones y una
hembra). Este promedio está por deba-
jo, con
 mucho,
 del total del consistorio.
Por lo que respecta a los ceros, pasa-
mos a un total de 58; 35 varones y 23
hembras.
 -Repartidos
 por edades queda
así 24 ceros entre 18-30 (13 y 11) 13
entre 30-40 (9 y 4); 4 entre 40-50 (1 y 3);
4 entre 50 y 60 (2 y 2) y 13 entre los de
más de 60 años (10 y 3). Se ve clara-
mente que los hombres son sensible-
mente más críticos con el partido que li-
dera en Manacor Gabriel Homar. Es
destacable igualmente que. de un total
de 58 ceros tan sólo ocho son del tramo
existente entre los 40 y los 60 años,
mientras que los más jóvenes y la terce-
ra edad siguen siendo los más duros,
sobretodo los varones.
Un dato curioso: de 276 encuestados,
mientras obtiene 58 ceros obtiene un
total de 83 aprobados, o sea notas igua-
les o superiores a 5. Lo que nos Ilevva a
decir que tan sólo le aprueba un 3007%;




Aún cuando el grupo municipal de CD'
es el que mejor puntuación obtiene
(4,04), siendo el único que supera el 4,
Ia
 nota sigue siendo de suspenso; de
suspenso con moderación. Supera esta
nota la media del consistorio, pero no
llega
 a la del Alcalde.
No existe, en este grupo, un tramo de-
terminado que le puntúe muy por enci-
ma de los demás. Del tramo que mejor































































¿A QUE POLITICO DEL ACTUAL CONSISTORIOADMIRA UD. MAS?
18-30	 30-40	 40-50 50-60 más de 60 Total Porcentaje
3'012'69
Varones 2'79 2'57 3'68 4'62 2'36	 3'20
Hembras
3'92	 4'73 3'11 	3'20Total
Varones 4'50	 4'00 3'23	 3'97427 3'88
Hembras
4'30	 4'35 3'45	 4'04Total 4'33 3'77
18-30 anos 30-40	 40-50 50-60	 m ás de 60 Total
50-60
	más de 60 Total40-5018-30 años 30-40
¿COMO VALORA UD. LA LABOR MUNICIPAL DE PSOE?
¿COMO VALORA UD. LA LABOR MUNICIPAL DE UM?







TotaV 3'79 3'62 3'85 403 - 3'43	 3'83
Varones 3'253'05 300 3'00 4'31 293
Hembras
Total 2'96 3'60 341	 3'94 3'27 3'43







m ás de 60 Total
¿COMO VALORA UD. LA LABOR MUNICIPAL DE CDI?
18-30 años 30-40	 40-50
	
50-60	 m 'as de 60 Total
adelante) tan solo van 0,90 centésimas.
La mejor nota parcial la obtiene entre las
mujeres de 50/60 años: 4,71 y la peor
entre los varones de más de 60 años.
Por lo que respecta a dieces, la CD!
obtiene tres, al igual que AP. Uno de 18-
30 y dos de 50-60. (1 y 1).
Pero la CDI consigue un menor núme-
ro de ceros: treinta, lo que se reparte
así, 20 entre los varones y 10 entre las
mujeres. La CDI recibe un total de 103
aprobados, lo que le supone el 37,31 °/.
La nota de las mujeres es ligeramente
superior a la de los varones y tampoco




¿COMO VALORA UD. LA LABOR MUNICIPAL DE PSM?
18-30 años 30-40
	
40-50	 50-60	 m ás de 60 Total
La nota obtenida por el PSM es de
3,61% de media, muy similar a la que
obtiene el consistorio globalmente. La
labor del PSM hay que unirla a la del
concejal G. Roman, único miembro del
partido en el consistorio.
El PSM obtiene los mismos sobresa-
lientes que AP y CDI: tres. Dos están en
el tramo 18-30 (1 y 1) y otro entre 50-60
(varón). Y por lo que respecta a ceros,
tiene una cifra de ellos muy similar a la
CDI: 34 y muy inferior a AP.
Los tramos más favorables a este par-
tido están entre los más jóvenes, donde
obtiene un aprobado (5,03) entre las
mujeres entre 18 y 30 arms; los más crí-
ticos
 con el partido de Roman son los
mayores de 60 años: 2,82.
El número de aprobados es ligera-
mente superior al de AP: 85 y bastante
inferior a la CDI que tenía 103. Por
tanto, el porcentaje de personas que
aprueban al PSM es de 30,79% del total
de los encuestados que contestan.
A destacar que los aprobados están
repartidos así: 37 entre 18 y 30 años; 21
de 30 a 40 años; 9 de 40 a 50; 9 de 50 a
60 y 9 de 60 en adelante.
PSOE: ALGO
SUPERIOR A LA MEDIA
Las notas a los diferentes partidos,
como se ve, tienen pocas variaciones.
En el caso del PSOE hay que decir lo
mismo. Obtiene una nota que muy lige-
ramente supera la media del consistorio
3,83 frente a 3,73, pero su puntuación
tiene las mismas constantes que en los
anteriores: los mayores de 60 años son
los más críticos (3,43) y los que mejor
puntúan son los de 50-60 años (4,03);
como se ve hay un 0,60 de diferencia
entre los que mejor y peor puntúan, lo
que nos da una idea de como todos los
sectores coinciden en sus críticas a los
distintos grupos.
El PSOE tiene dos dieces en total,
cifra similar a los anteriores grupos. Y
por lo que se refiere a los aprobados,
obtiene un total de 93, lo que representa
un total de 33,69% cifra algo superior a
AP y PSM e inferior a la COI. Y por lo
El grupo municipal de la CDI, el mejor valorado por los encuestados.
que respecta a los ceros, el PSOE tiene
un total de 39 (24 y 15) lo que supone
que el 14,13 de los encuestados afirma
que el PSOE, en la actual legislatura,
merece un suspenso total. Lo que dife-
rencia al PSOE de otras fuerzas es que
son los más
 jóvenes (18-30 años) los
que con mayor número de cero le califi-
can. El tramo 40-50 es el que más bené-
volo se muestra con el segundo partido




Hablar de grandes diferencias en
cuanto a puntuación es irrisorio cuando
estas no sobrepasan en ningún caso un
punto de diferencia entre el que más
puntuación ha sacado y el que menos.
En este caso, el grupo municipal de UM
saca una nota ligeramente inferior a la
media del consistorio, pero no es la más
baja en cuanto a grupos.
Por lo que respecta a ceros cosecha-
dos tiene un total de 49, lo que supone
un 17,75%
 del total de los encuestados.
En cuanto a sobresalientes, tiene los
mismos que la mayoría: tres, situados
en el tramo 40-60 años. Donde baja algo
respecto del grupo peor situado, AP, es
por lo que se refiere a notas de aproba-
do: un total de 73, frente a los 83 de AP,
los 85 del PSM, los 93 del PSOE y los
103 de la CDI; pero, al final, la incidencia
en la nota media es casi imperceptible,
dejándola en un 3,43.
Por tramos de edades, estas son las
puntuaciones: 2,96 de 18-30; 3,60 de
30-40; 3,41 de 40-50; 3,94 de 50-60 y
3,27 en personas de más de 60. como
es evidente, los más críticos con la labor
de UM son los más jóvenes y los más
benévolos los de 50 a 60, como la ma-




¿A CUAL DE ELLOS
ADMIRA MAS?
Sabíamos que la empresa era arries-
gada, pero quisimos llevarla a cabo: se
trataba de preguntarle al ciudadano, que
anteriormente había suspendido global-
mente al consistorio, cuál o cuáles son
sus políticos preferidos. La pregunta era
cerrada por cuanto tan sólo cabían 21
respuestas. Pero el público la abrió,
aunque poco, a algunos politicos que
han estado en el consistorio como es el
caso de Llull y Gibanel; pero, repetimos,
con escasos votos.
Pero escasos fueron igualmente los
que se otorgaron a los políticos actuales
del consistorio manacorense, ya que de
los 276 encuestados 187 no admiran a
ninguno de ellos, ya que 117, que sí res-
ponden, dicen no admirar a ninguno y 70
encuestados van al apartado «de no
sabe no contesta». Si a estos votos uni-
mos seis votos nulos, -5 otorgados a
Jaume Llull y uno a Gabriel Gibanel, que
no están en el actual consistorio- nos da
Ia cifra de 193 personas -repetimos de
un total de 276-, lo que supone un
69,92%, porcentaje que entendemos
bajísimo.
Pero vayamos nuevamente con el re-
sultado, en cifras, de la pregunta.
De 276 encuestados, 117 dice no ad-
mirar a nadie; 70 no sabe, no contesta;
20 votos son para Gabriel Homar, lo que
supone un 7,24 de los encuestados; 9
votos son para Tomeu Ferrer, Sebastián
Riera y Muntaner, lo que supone un
3,26; Antoni Sureda obtuvo 16 votos, lo
que le coloca en segunda posición
(5,79%); 11 votos para Guillem Román
(3,98%); 5 votos para Barrull y Jaume
Llull (1,81%), dos votos para Joan Mas
(0,72%) y uno para Gabriel Gibanel,
José Huertas y M. A. Vadell (0,36%).
Quedan sin puntuación los siguientes
concejales: S. Sureda, Hernández,
Sáez, Sureda Mora, Darder, G. Masca-
ró, Alcover, Llodrá, Miguel, Bosch y B.
Mascaró.
A destacar que los cuatro integrantes
de CDI sacan votos (21), lo que les con-
vierten en el primero en cuanto a por-
centajes; 21 saca en total AP, 20 de
Homar y 1 de Huertas; 16 un indepen-
diente, A. Sureda; 5 el PSOE y uno
Roman, o sea el PSM.
Destacable hay pocas cosas, a ex-
cepción de lo que hemos reseñado al
principio: el alto porcentaje de gente que
dice no admirar a nadie. Pero puestos a
rizar el rizo, podemos decir que los 20
votos de Homar están sacados de esta
forma: 14 de varones y seis de mujeres.
Ocho de sus votos son de gente de más
de 60 años y tan solo 3 hasta los 40
arms.
Los de A. Sureda están muy reparti-
dos: 4 en el tramo 18-30; 4 de 30-40; 3
de 40-50; 4 de 50-60 y 1 de más de 60;
12 de varones y 4 de mujeres. Tan solo
hay un político que saque más votos de
mujeres que de hombres: Sebastià
Riera, con nueve votos.
También es destacable el hecho que
Tomeu Ferrer obtiene ocho de los nueve
votos en el tramo de gente joven y nin-
guno a partir de 50 años.
La pregunta, si bien no nos ha aclara-
do si hay algún político admirado -o lo ha
dejado demasiado claro-, lo que sí
queda de manifiesto es que los compo-
nentes del actual consistorio no gozan
de mucha simpatía o admiración entre
los ciudadanos, o mejor, entre los en-
cuestados.
PROXIMA SEMANA
La próxima semana publicaremos la
segunda parte de la encuesta que abar-
ca los siguientes temas: ¿Cree que el
escándalo de la cinta afectará el re-
sultado de las próximas elecciones?
.¿Cree que el próximo consistorio
sera: igual, mejor o peor que el ac-
tual? ¿Cree que seria positivo para la
ciudad que el próximo consistorio
contará con un grupo mayoritario en
el poder? ¿Si tiene decidido su voto:
a quién va a votar en las próximas
elecciones municipales? ¿Qué politi-
co piensa que será el próximo alcal-
de?
7 Setmanari / Tropos
LA ,.........,„,,,E 6	 ;..,:::: 	 I DD
UNA COLABORACION DE VIDEO MAX, S.C.




Un amable lector me pide los tí-
tulos de las películas, editadas en
vídeo, de la sensual y atractiva
Kim Basinger. Son las siguientes:
DUELO EN LAS PROFUNDIDA-
DES, NUNCA DIGAS NUNCA
JAMAS, MMIS PROBLEMAS
CON LAS MUJERES, EL MEJOR,
NUEVE SEMANAS Y MEDIA y
LOCO DE AMOR.
Por mi cuenta y riesgo, les ofrez-
co ahora los títulos más importan-
tes de la filmografía de TOM CRUI-
SE. Tomen nota: AMOR SIN FIN,
MAS ALLA DEL HONOR, IR A
PERDERLO Y PERDERSE, RE-
BELDES, RISKY BUSINESS, LA
CLAVE DEL EXITO, LEGEND,
IDOLOS DEL AIRE y EL COLOR
DEL DINERO.
Y, para no cambiar de tema, si-
gamos con títulos. He aquí un re-
sumen de aquellos que tratan el
tan doloroso como actual tema del
TERRORISMO. Son éstos: CHA-
CAL, VICTIMAS DEL TERRORIS-
MO, DOMINGO NEGRO, MON-




LA CHICA DEL TAMBOR ' y
DELTA FORCE.
NUEVO CONCURSO
Entre los 25 títulos de películas
que figuran en nuestra lista de éxi-
tos hay uno que es FALSO. Des-
cubra cuál es y, mediante el cupón
que figura en esta misma página,
remita la solución a:
VIDEO
MAX, S.C.
Juan Servera Camps, 3
Cala Millor, (Mallorca)
De esta manera, participará en
el sorteo de un magnífico radio-
cassette estéreo. El sorteo sera
público y se realizará, el último sá-
bado de cada mes, a las ocho de la
noche, en el citado vídeo club.
RESULTADO DEL SORTEO DEL
MES DE ABRIL
Con la ayuda de una inocente
mano infantil y ante numeroso pú-
blico, se realizó, el pasado día 25,
el sorteo de la película correspon-
diente al concurso del mes de
abril. Resultó afortunado: D. SAL-
VADOR CERVANTES RODRI-
GUEZ, de Son Servera y que vive
en la calle: Doctor Esteban, 52.
¡Enhorabuena!
PIE PARA LA FOTO
La más bajita de estas dos pre-
ciosas chiquillas es la hija de
D.DIEGO FERNANDEZ MONDE-
JAR, de la calle: Ses Eres, 6, de
Cala Millor. La foto corresponde al
momento en que nuestra depen-
dienta Cati le entregó la película
con que había resultado afortuna-





1.-La joya del Nilo
2.-Aguila de acero










13.-AI filo de la sospecha
14.-Ejecutor
15.-Irán, a vida o muerte.
16.-Nueve semanas y media.
17.-Biggles, el viajero del tiempo.
18.-Los locos del taxi
19.-Rollerball
20.-El día del fin del mundo




25.-Nieve en el bigote, calor en el
cogote.
CU PON PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO:






 TITULO FALSO ES
Cala Millor
Color verano
Aunque la página del calenda-
rio, con su fría y
 matemática
 pre-
cisión, indique otras cosas, el
buen tiempo, factor dominante a
lo largo de estas Ultimas jorna-
das, ha hecho que nuestras pla-
yas hayan empezado a mostrar
esa gran animación y el bullicio
que las caracteriza. Llegado es
el momento en que el sol, con
sus dedos dorados, acaricia los
cuerpos y les regala esa piel tan
característica e indefinible
como es el COLOR VERANO.
Cala Millor ya está en plena y
total efervescencia. Se respira
ya el CALOR DEL VERANO.
Ambos CALOR y COLOR DEL
VERANO: ¡bienvenidos sean!
Ecos de la lista
del PSOE
De notable puede calificarse la
respuesta del eco popular a la lista
de los socialistas. Tal y como indi-
cábamos, ha causado una agrada-
ble sensación el hecho de que el
número UNO lo ostente un perso-
naje tan asequible y rebosante de
credibilidad como D. Bartolomé
Mas. Y, Como suele ocurrir en
estos casos, son muchos los que
han visto en el HOMBRE las gran-
des posibilidades que no suelen
reflejar los PARTIDOS. Caso simi-
lar, según nuestra modesta opi-
nión es el del CDS al haber coloca-
do como número DOS de su lista a
un reconocidísimo profesional
como D. Pedro Servera. .Los pue-
blos -como dijo alguien cuyo nom-
bre ahora no recuerdo- forman las
naciones pero las alcaldías son re-
ductos inexpugnables propios de
cada uno de estos pueblos..
Digamos también, para cerrar
este breve gacetillero político, que
ya circula una denominada <<lista
provisional» de Alianza Popular.
Sin sorpresas notables, observa-
mos la continuidad, en el primer
lugar, del actual Alcalde D. Fran-
cisco Barrachina. El rumor más
generalizado nos indica que la
aplastante mayoría ahora existen-
te de AP en la alcaldía podría
verse menguada aunque no total-
mente afectada y muy especial-
mente en lo más alto. El señor Ba-
rrachina, al filo de esos mismos ru-
mores, tiene enormes posibilida-
des de seguir ocupando el sillón de
Alcalde.
GAMBERRADA
Como tal merece ser calificada
Ia llamada telefónica que anuncia-
ba la existencia de una bomba en
el colegio JAUME FORNARIS. Su-
perado el pánico inicial se proce-
dió a un detenido reconocimiento
del centro escolar por parte de la
Guarda Civi: y la Policía Municipal,
una vez desalojado el edificio. El
resultado fue negativo. Sabemos
que nuestras autoridades tienen
verdadero empeño en descubrir al
culpable o culpables de tal fecho-
ría y que las gestiones están a
punto de ser culminadas. Espere-
mos y deseemos que esa tranquili-
dad que tanto nos caracteriza y de
Ia
 que sin rubor, tanto podemos
alardear no se vea jamás empaña-
da por actos tales o similares y que
quienes incurran en tal error reci-
ban el merecido castigo.
EL MO QUE VIENE LA VUELTA
CICLISTA A ESPANA EMPEZA-
RA EN CALA MILLOR
Aunque la experiencia del pasa-
do año de iniciar la vuelta en
Palma no ha tenido continuidad,
nuestro buen amigo ES BRUIXOT,
nos ha jurado sobre un canto roda-
do, que el año próximo la gran
prueba ciclista española tendrá su
prólogo en Cala Millor. Como res-
puesta a nuestras infinitas pregun-
tas sobre el tema ha contestado
con una sola: ¿Sabes de algo qué
se hayan propuesto nuestros hote-
leros qué no hayan conseguido?
GALERIAS
Tel. 55 05 35
MANACORCALDENTEY
BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS




Nueve, de los once concejales
que actualmente forman la corpo-
ración se presentarán de nuevo a
las elecciones municipales, for-
mando parte en alguna que otra de
Ias
 siete conocidas candidaturas.
Los dos que no se presentan, son
el alcalde Bartolomé Brunet y el
concejal de fiestas, Pedro Bauzá.
Entre los siete miembros que
encabezan las respectivas listas
electorales, a cuatro de ellos la cir-
cunstancia no les causará nove-
dad, pues tanto Vaguer, como Pui-
grós, Pont y Sansó, han ocupado
Ia primera plaza en anteriores co-
micios.
Por el contrario R. Pont y M. Ser-
vera, debutan no tan sólo como
primeros candidatos, sino que
hasta el momento jamás habían
inscrito sus nombres en ninguna
lista electoral. A diferencia de J.
Santandreu, que también se estre-
na como primer candidato, pero
que sí había formado parte en la
lista anterior de U.M.
No se han producido novedades
en relación a lo adelantado por
‘ , Setmanari ,, , y fuentes autoriza-
das nos han ido confirmando las
siete candidaturas.
Bartolome Pont, C.D.S. aspirante a
«bade», también forma parte de la
candidatura al Parlament Balear.
CENTRO DEMOCRATICO Y
SOCIAL
Los tres primeros de 'la lista del
83, que por cierto salieron elegidos
como concejales, repetiran plaza:
1.- Bartolomé Pont Estelrich
2.- Bartolomé Mestre Esteva
3.- Pedro Umbert Sancho
4.- Mateo Domenge Riera
5.- Pedro Antonio	 Femenías
Bosch
6.- Juana Pons Sureda
7.- Bartolomé Riera Riera
8.- Antonio Font Font
9.- Juan Sureda Ballester
10.- Miguel Sureda Durán
11.- Bernardo Brunet Sureda
12.- Marla Rosselló Sureda
13.- Mateo Gayá Ballester
14.- Jose Bauzá Domenge
Miguel Vaguer, por Alianza Popular.
ALIANZA POPULAR
Encabezada de nuevo por Va-
guer, hay cambios en los primeros
puestos, entre los cuales esta A.
Ordinas, ex-UM.
1.- D. Miguel Vaguer Melis
2.- D. Antonio Ordinas Pascual
3.- D. Guillermo Llull Gomila
4.- D. Miguel Adrover Bestard
5.- D. Tomás Bauzá Gayá
6.- D. Juan Vaguer Caldentey
7.- D. Pedro Santandreu Servera
8.- D. Ana Ma. Jaume Girart
9.- D. María Gelabert Bauzá
10.- D. Lorenzo Galmés Jaume
11.- D. Pedro BaUzá Vaguer
SUPLENTES
12.- D. Monserrate Umbert Serve-
ra
13.- D. Francisco Soler Vaguer
14.- D. Antonio López Sánchez
PARTIDO DEMOCRATA
POPULAR
Tras cuatro años de lucha en so-
litario como único afiliado al
P.S.P., Bernardo Rosselló ha con-
seguido su propósito, como es, el
formar una candidatura con gente
,, nueva».
Miguel Servera, se estrenará con el
P.D.P.
1.- Miguel Servera Blanes
2.- Bernardo Rosselló Mesquida
3.- Lorenzo Cabrer Brunet
4.- Sebastián Rigo Vaguer
5.- Lorenzo Rosselló Melis
6.- Jose Miguel Marqueño García
7.- Bernardo Galmés Sureda
8.- Serafín Llull Mesquida
9.- Serafín Llull Barceló
10.- Antonio Pascual
11.- Bartolomé Llinás Rosselló
SUPLENTES
12.- Mateo Amer Caldentey
13.- Bartolomé Domenge Gomila
14.- Bartolomé Brunet Santandreu




Intercambio de posiciones entre
Umbert y Puigrós. Una candidatu-
ra con cuatro mujeres en sus filas.
1.- Mateu Puigrós Sureda
2.- Ignasi Umbert Roig
3.- Guillem Soler Riera
4.- Jose Sureda Fu llana
5.- Francisco Fullana Font
6.- Margarita Segura Miguel
7.- Ana Melis Gomila
8.- Juan Roig Ginart















9.- Maria Artigues Mascaró
10.- Jaime Torres Galmés
11.- Margarita Santandreu Cána-
ves
12.- Antonio Melis Brunet
13.- Jaime Amer Artigues
14.- Amador Nebot Brunet
Juan Santandreu,lo hará por U.M.
UNIO MALLORQUINA
La formación que consiguió más
votos en las anteriores elecciones,
consiguiendo la alcaldía en la per-
sona de Bartomeu Brunet, estre-
nará candidato.
1.- Juan Santandreu Servera
2.- Miguel Mascará Melis
3.- Miguel Santandreu Sureda
4.- Bartolomé Domenge Riera
5.- Pedro Sánchez Gómez
6.- Andrés Salas Melis
7.- Miguel Puigrós Sureda
8.- Justo Pérez Sanchis
9.- Jaime Adrover Galmés
10.- Bartolomé Riera Domenge
11.- Jaime Font Sureda
RESERVAS
12.- Juan Carrier Durán
13.- Juan Llinás Mascará
14.- Miguel Umbert Mascará
Antonio Sansó, primer candidato a la





De nuevo encabezado por su
cabeza visible Antoni Sansó. Una
candidatura joven, y también con
cuatro chicas como aspirantes a
regidoras.
1.- Antoni Sansó i Servera
2.- Andreu Femenías i Girart
3.- Pere Massanet i Sancho
4.- Bárbara Mesquida i Nicolau
5.- Dolors Sánchez Márquez
6.- Guillem Femenias i Estelrich
7.- Joana Genovart i Juan
8.- Joan Ballester i Riera
9.- FrancescJosep Galmés Riera
10.- Antoni Llull i Planisi
11.- Margarida Duran i Domenge
12.- Caterina Mesquida i Llull
13.- Gabriel Font Sureda
14.- Andreu Amer i Artigues
UNION DEMOCRATICA
INDEPENDIENTE
La segunda de las novedades,
en cuanto a listas se refiere. A la
hora de redactar esta crónica sólo
tenían decididas las cuatro prime-
ras posiciones, faltando completar
las restantes plazas de entre sus
Ramón Pont, la principal novedad.
Lidera el grupo independiente.
simpatizantes.
1.- Ramón Pont Riera
2.- Jaime Mesquida Puigseryer
3.- Pedro M. Font Jaume




Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR
Porto Cristo
Crónica política
A medida que nos vamos acer-
cando al 10 de Junio, día previsto
para las elecciones municipales, au-
tonómicas y al Parlamento Europeo,
el ambiente político se va calentan-
do y tomando diferentes matices.
Uno de los grupos que está luchan-
do con más afán en Porto Cristo
está siendo recientemente creado,
Manacorines Independientes, que
ha extendido sus brazos a los que
en su día fueron Portocristeños In-
dependientes. Según los últimos ru-
mores hasta ahora son seis los resi-
dentes en Porto Cristo que han en-
trado a formar parte de este mencio-
nado grupo de Manacorines. Si bien
no es aún segura la inclusión defini-
tiva en la lista podemos adelantar
que ellos son Antonio Umbert, pro-
pietario y copropietario de los res-
taurantes Los Dragones y Ca'n Toni,
José Vecina Castillo, joven abogado
que comparte su despacho con el
candidato por la C.D.I. Jaime Bru-
net, Rafael Gabaldón “San Miguel»,
actual director de la revista Porto
Cristo Costa del Llevant, Juan Igna-
cio Servera Castifieiras; conocido
hijo del difunto D. Ramón Servera e
impulsor logístico y económico de la
revista antes mencionada y D. Anto-
nio Asegurado, actual encargado de
la Casa del Mar y su señora, conoci-
da peluquera. Hemos sabido tam-
bién que los contactos del líder de
A.M.I. no han sido pocos pues se
han ofrecido cargos a gente suma-
mente conocida en nuestra comuni-
dad por su labor profesional, algu-
nos nombres pueden ser Salvador
Vaquer de los Astilleros Vermeil,
Guillermo Juan «Tauleta» concesio-
nario del Bar Restaurante Lonja y
conocido futbolista, Juan Martínez
hombre vinculado al deporte de la
Colombofilia y al fútbol e incluso a
Salvador Vadell actual presidente
de la Asociación de Vecinos y pro-
pietario del Restaurante Ca's Patró
Pelat, entre otros.
Desde luego no le podremos se-
guir reprochando a Antonio Sureda
el que no haya pensado en la gente
de Porto Cristo para que se incluya
en su Agrupación de Manacorines
Independientes que habrá mermado
Ia ilusión de los que un día defendie-
ron un Porto Cristo independiente.
La precampaña ya ha comenzado
y aún faltan por confirmar bastantes
candidatos y seguro que habrá algu-
nas sorpresas; por lo tanto no cerra-
remos este comentario con un punto
y final, más bien lo dejaremos en
punto y seguido para poder conti-
nuar la próxima semana con las fu-
turos candidatos a las concejalías o
alcaldía de Manacor y... Porto Cris-
to.
Bernat Amer
INAUGURACION EL JUEVES DIA 30
DISCOÁ PUB
MEETING PLACE




Per les dates que corren parla-
rem del Ball dels Salers que tendrà
Hoc el proper diumenge dia 3 de
maig a les 4 del capvespre. Per
això hem cercat de manera con-
junta un representant del Grup
d'Esplai, un dels Rodamons i un de
l'Estol des Picot. D'aquesta mane-
ra volem trobar la informació que
cercam. A més a més sabrem al-
tres circunstancies que enguany
han condicionat la festa de les
Sales.
-¿Qué se sent després d'una
diada de Sales i abans del Ball dels
Salers?
-Una gran satisfacció de veure
la gent contenta i que tot ha anat
be, i un poc de cançament físic.
-¿Corn va sortir la idea d'organit-
zar les Sales per part dels grups
d'Esplai, Rodamons i Estol des
Picot?
-A pesar que aquets darrers
anys ho organitzava el Centre Cul-
tural, enguany feien falta totes les
garanties ja ni pels reis ni festes de
Sant Antoni el Centre Cultural
havia correspost i varem pensar
seguir-ho perquè aquesta festa ja
és massa tradicional perquè perilli.
-¿Quin lligam tenen aquets tres
grups a nivell de Son Macia?
-Mentres la majoria de pares
son de l'Estol des Picot, els fills son
o Rodamons o del Grup d'Esplai.
-Parlem de les finalitats especifi-
ques de cada grup.
Responen cada un d'ells. Primer
ho fa el del grup d'Esplai.
El grup d'Esplai es per entretenir
i formar els al.lots durant el temps
Iliure. Aquí a Son Macià neix per
omplir un buit evident.
Els Rodamons és un grup excur-
sionista (d'aquí ve el nom) de joves
que neix dels escolans de la parrò-
quia.
Per acabar ho fa el representant
de l'Estol des Picot. Diu que
aquest també es un grup excursio-
nista de totes les edats i que és
obert i tothom hi cap sempre que si
senti be. Fa devés 7 anys que va
començar fent excursions per les
ermites de Mallorca.
¿Perquè l'Estol des Picot apa-
reix sempre com un grup folklòric?
-Perque a dins el mateix grup
excursionista hi ha sonadors i ba-
lladors que surten per tota Mallor-
ca.
-Tornem	 amb	 Les	 Sales.
¿Aquestes que tenen la rel pagesa
o vilana?
-Es una tradició pagesa que ve
de molt enrrera.
-Aquesta va per l'Esplai. ¿Les
parròquies són les impulsores d'a-
quest moviment? Sí ja que el bis-
bat a través del GDEM les coordi-
na.
-Fa poc que s'ha
 creat el Consell
Local de la Joventut de Manacor,
¿hi estau representats?
-El grup d'Esplai hi té dos repre-
sentants i els Rodamons un, això
està en proporció a la cantitat de
components de cada grup.
-¿Que són els monitors de l'Es-
plai?
-Els monitors del grup d'Esplai
són joves que amb una preparació
adequada intenten divertir, entre-
tenir, fer participar, educar, que va-
lorin el senment de companyeris-
me... i que cada un pensi per ell
mateix.
-¿Com esperau el ball de diu-
menge?
-L'esperam tan animat com
sempre i amb una bona participa-
ció tant de macianers com de fo-
rans.
Reunió de la Tercera Edat
Per diumenge sortida de missa
Ia direcció local de la Tercera Edat
ens ha fet sabre
 que tendra Hoc
una reunió en el local de la Plaça.
Pujada a Sant Salvador
Dissabte dia 25 d'abril tengué
Hoc una Pujada a Sant Salvador




ENTRE CALA BONA I COSTA DELS PINS
TRAST I XALETS
PER VENDRE
A PRIMER" 1 SEGONA FILA
informaciò: Tel. 58 65 24





Sa Baixa forma física
I moral dels jugadors
manacorins
Contrastant amb s'eufória que reina entre els equips
inferiors, sa plantilla des primer equip del Manacor està
en baixa forma física i moral. Que jugadors que no co-
bren tenguin sa moral baixa es compremsible, encara
que ets seus
 tècnics s'haurien de responsabilitzar de
que ets jugadors se trobassin a gust fins a final de tem-
porada, ja que no els hi queda altre remei.
Pere) que no estiguin en forma i no aguantin un partit
sencer es cosa que mereix un comentari, perquè no se
pot admetre de cap de ses maneres. El Manacor s'en-
trena a una franja de Na Capellera que no fa mes que
uns 20 x 20 metres, i això
 es inconcebible.
Si no s'emplea tot es camp voldríem sebre ses cau-
ses perquè es ben evident que ets jugadors no s'a-
guanten drets ses segones parts. D'aqui vé que dins
Manacor haguem de passar pena ets segons períodes i
que a fora-camp sempre mos fotin es gols ses segones-
parts .
Ets mateixos jugadors m'han dit que estan fluixos
perquè no entrenen arreu des camp. Qui es es respon-
sable d'aquests entrenaments que més que jugar a fut-
bol pareix que juguen a ninetes?
a) No tenen camp, i
 d'això
 n'es responsable sa direc-
tiva o s'Ajuntament.
b) No el volen utilitzar, i en són responsables es tèc-
nics.
c) Ets jugadors no volen correr; i s'han de prendre
mesures.
Jo crec que hi ha part de ses tres coses. Per això hi
va haver diumenge passat alguns jugadors que no
varen corre i se dedicaren a pendre es sol i ningú els va
dir res. Qui posa ordre dins es Club?.
Amb so Poliesportiu
mos prenen es pèl
Es Poliesportiu de Manacor, mes que un projecte
ambiciós, es una obra totalment abandonada de la
ma de déu. Si qualcú se molesta en fer una passada
per alla podrá veure es desastre a ses instal.lacions:
no hi fan feina, estan abandonades i qualque desa-
prensiu s'hi ha entretengut fent destrosses que s'A-
juntament no ha sabut impedir.
S'imatge d'aquest Poliesportiu enderrocat s'as-
sembla a s'imatge global de s'Ajuntament de Mana-
cor: abandonament, incapacitat per acabar ses
obres projectades, promeses incumplides...
Fa 4 anys ets números uns de quasi tots ets partits
politics varen prometre suport an es Poliesportiu. El
Manacor era encara un projecte. Després s'equip va
ascendir i deien que per sa lliga de l'any passat ja s'hi
podria jugar... però res de res va ser veritat. Mentides
i promeses falses.
Ara, el Manacor ja no te cap possibilitat de pujar i
es políticis ja ni se'n recorden des poliesportiu muni-
cipal. Ja se'n preocuparen, ja, a s'hora de fer sa per-
muta des terrenys!
Ara, tothom qui vulgui, pot anar a Sa Torre dets
Enegistes i veurà que s'ha fet un gastdrum, en part
inútil; perquè and pareix un teatre grec enrunat i fa
llàstima. Es possible (me deman) tanta poca efica-
cia? A un altre poble ja s'haurien exigit dimissions,
perd a Manacor no dimiteix ningú! Què pot fer es so-
frit ciutadà davant aquests desastres?
S'acosten ses eleccions i qui mes qui manco tor-
nara a prometre acabar es poliesportiu. I mos dema-
naran, altra vegada, es vots. Perd a ets aficionats a
n'ets esports ja mos enganaren una vegada i a partir
d'ara no mos tornaran deixar enganyar: sabem a qui
no hem de votar.. , que ja es qualque cosa. Tal volta,
d'aquí a una partida d'anys, si qualcú acaba ses
obres des poliesportiu, sabrem a qui hem de votar...
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EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION). Cra. de Palma km
TALLERES Y RECAMBIOS Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93
Perdió el pasado domingo en San Francisco
San Francisco 3- Manacor 2
Felip Barba
En un partido muy dis-
putado el juvenil Mana-
cor perdió el pasado do-
mingo en el Rafael Pue-
Iles de Palma, el primer
partido de la liguilla de
Ascenso frente al San
Francisco.
Dirigió el partido el Sr.










Pont, T. Riera, Andreu,
G.Pont, Fuster (Gomila),
Casals, X. Tent, Bosch
(Brunet) y Botellas.
GOLES: 0-1, min. 8
Casals, 1-2 min. 9 Pal-
mer, 2-1 min. 63 Mateos,
2-2 min. 66 Bosch, 3-2
min. 74 Alcover.
Con una sorprendente
alineación inicial el juve-
nil Manacor perdió la pri-
mera oportunidad de
conseguir un resultado a
su favor en este difícil
campo del Rafael Pue-
Iles.
El partido en su prime-
ra mitad fue controlado
perfectamente por el
equipo rojiblanco mana-
c,orense, que tuvo más
ocasiones que el equipo
local para irse a los ves-
tuarios en el descanso
con dos goles de yenta-
ja, pero la suerte volvió la
espalda al equipo mana-
corense, que en esta pri-
mera mitad fue quien
marcó la pauta del parti-
do.
Cambió el decorado
en la segunda mitad y el
equipo local fue el domi-
nador del partido, llegan-
do
 con demasiada facili-
dad a la portería mana-
corense. El Manacor
cambió totalmente en
esta segunda mitad y no
podia desembarazarse
de la fuerte presión a que
estaba sometido, el San
Francico se aprovechó
de las indecisiones de
los manacorenses y
logró hacerse con la vic-
toria al aprovechar dos
fallos en dos saques de
falta.
Se está a tiempo de
rectificar, pero estos dos
puntos eran muy impor-
tantes para empezar la
liguilla con buen pie,
pero pienso que la ali-
neación no era la más




era la mejor. Todo es
cuestión de criterios.
J. MANACOR -IBIZA
El sábado a partir de
Ias
 cinco de la tarde en
Na Capellera los juveni-
les manacorenses reci-
ben la visita del Juvenil
Ibiza, en el segundo par-
tido de la liguilla de As-
censo a la Primera Na-
cional Juvenil.
El equipo ibicenco que
perdió el pasado sábado
en su feudo 0-1 ante el
Atco. Ciudadela, es
sobre el papel el equipo
más flojo de los cuatro,
pero los juveniles mana-
corenses no deben con-
fiarse y deben salir a
ganar con claridad, ya
que al final el golaveraje
puede ser importante a
Ia
 hora de decidir el as-
censo en caso de empa-
te.
El partido frente al
Ibiza debe ser una au-
téntica piedra de toque
para los juveniles mana-
corenses, de cara a cali-
brar sus posibilidades de
ascenso, a la espera del
resultado que se de en el
otro partido entre el Ciu-
dadela y el San Francis-
co, los dos equipos que
cuentan con dos puntos
al haber ganado los dos
su primer partido
Los juveniles del Ma-
nacor deben rectificar
errores pasados y deben
afrontar este partido con
ilusión y moral de victo-
ria, ya que se debe ven-
cer, no basta un empate
y como he dicho ante-
riormente por un amplio
margen de goles.
Esperamos que se
cambie el once inicial del
pasado domingo, ya que
no es el más idóneo y es-
peramos que Esteban se
diese cuenta de los fallos
que hubo y no se vuel-
van a producir, ya que la




dejarlas pasar de lado,
ya que un tropiezo
puede ser irremediable,
ya que se empieza con
desventaja y se tiene
que ir contra reloj y ésto
siempre es perjudicial.
Esperemos que el sá-
bado acuda un gran nú-
mero de aficionados
para apoyar a estos ju-
veniles en su afán de as-
cender y les animen de
principio a fin.
El próximo domingo en Na Capellera; Manacor- Alayor
Partido importante para los menorquines
Toni Mes quida, baja por sanción
Felip Barba
Una vez más el Mana-
cor rozó el ridículo el pa-
sado domingo frente al
Portmany, no hicieron el
ridículo los jugadores,
que en la primera parte
dieron todo un recital de
como se debe jugar al
fútbol, logrando llegar al
descanso con el resulta-
do esperanzador de 0-2,
pero que cambió radical-
mente en el segundo pe-
riodo, en el que el Mana-
cor se vino abajo física-
mente y fue barrido del
terreno de juego por el
equipo local. Hemos
dicho que el Mancor se
vino abajo físicamente,
no psíquicamente como
quiere hacer ver Rafael
Ramos, ya que los juga-
dores rojiblancos con el
resultado a su favor es-
taban moralmente y psí-
quicamente por las
nubes, pero no podían






que les permita obtener
esta plaza por méritos
propios, sin depender de
terceros. Por lo tanto lo
que se juega el Alayor es
importante, todo lo con-
trario que el equipo ma-
nacorense que no se




del Rey. Por lo tanto este
partido no tiene mayor
importancia que el Man-
cor consiga la victoria y
de una pequeña alegría
a su afición. Pero se va a
encontrar enfrente a un
equipo difícil al que se
tiene que intentar vencer
en la primera parte, de lo
contrario en la segunda
van a fallar las fuerzas
¿psíquicas? y se van a
bajar muchos enteros,
de lo que se puede apro-
vechar el equipo menor-
quín.
El Manacor, además
de los jugadores lesiona-
dos, va a contar con la
baja de Toni Mesquida
por acumulación de tar-
jetas, jugador importante
en la defensa, por lo que
su baja se notará.
Siempre que no se
produzcan novedades
de última hora, el once
inicial que salte al terre-
no de juego sera el for-
mado por Llodrá en la
portería; Matías, M.
Mesquida, Perelló y Se-
bastian en la defensa;
Onofre, Bauzá, Biel
Riera y Jaume en el
medio campo; X. Riera y
Seminario en el ataque.
Este partido dará ini-
cio a las cuatro de la
tarde, y sera dirigido por
el Sr. Coll Homar, Ber-
nardo.
El equipo menorquín
se juega mucho en este
partido, ya que una victo-
ria les pondría en una
plaza para disputar la
Copa del Rey. Por lo cual
vendrán a Manacor en
busca de una victoria
El partido del próximo
domingo para el Mana-
cor es de puro trámite, ya
qu e . el pasado domingo
en Portmany, perdieron
Ia última posibilidad de
conseguir una de las pla-
zas para jugar la Copa
COMPRARIA VIVIENDA
CENTRICA - PLANTA BAJA
INCLUSO SIN ACONDICIONAR









(de 9,00 a les 3,00)
Tratamientos Faciales, Corporales y Capilares
Esteticién Catiodermista
Especialistas en depilación eléctrica y
uñas de porcelana
Amargura, 14 - 2.° C - Tel. 55 24 49
MANACOR
Sa Coma center: Negoci d'En Com-
pany
Es ganster Company ha comprat un
local a Sa Coma i no ha estat amb sos
doblers del Badia. Posarà una tenda
d'esports per mirar si fa sa punyeta a En
Toni Mesquida o a En Toni Pastor que
en té una a Cala Millor. Li cony() guan-
yar duros aviat per si acAs ve Terra Lliu-
re i toma tota aquesta porqueria de Sa
Coma.
En Maties i es moixons
A Na Capellera hi ha una moixa que
ha pant quatre hermosos moixets. En
Rullan n'ha escabetxats tres i ara En
Maties li demana explicacions
 perquè
ets moixets eren molt petits i se li as-
semblaven. Mai se sap, amb aqueixa
gent!
Es Florero 1 En Chuster
Diumenge de les 12 de sa nit a les 4
del matí tothom va poder veure com es
Florero conversava amb en Chuster,
acompanyats d'En Toni Mercant. Sa
conversa va anar bé fins que En Mer-
cant va bravejar d'ésser amic d'En
Nuñez i En Chuster els va deixar plan-
tats.
En Bauxh a Galicia
Sense permís de s'entrenador En
BauxA va passar una setmana i mitja a
Galicia (Perquè
 he de demanar permís
si tanmateix no em pagaran?). Diuen
que se n'anava de relax, perd en realitat
se va operar per assemblar-se més an
En Perales, que es es seu doble i es seu
idol.
En Jimmy matarà es Florero a dis-
gusts
Després de dir que sí an el Manacor
En Jimmy va i s'entrevista amb En Con-
test i per fitxar pel Mallorca Juvenil. En
Jimmy lo que vol es tornar an es Florero
sa castanya que va rebre quan aquest
el va vetar per entrenar enguany. Per
cert que mos ha declarat que si Ell en-
trena no vol més “ajudants- que s'en-
carregat de fer s'excusat net!
Biel Vadell
En Gabi Vadell (Alies Blas Pinar) se'n
va dur sa plantilla juvenil del Manacor
concentrada a S'Illot, per-6 en Hoc de
concentrar-se, quan En Biel se va dor-
mir tots anaren de pica i el se'n demà
varen perdre un partit d'eliminatòria que
era vital. Ara En Vadell dóna sa culpa a
N'Esteva per alinear jugadors que no






En Bielet no tornará anar mai més con-
vocat a Eivissa.
 Silla pititisa ii es gafe
perquè o te unyeros o mal an es abduc-
tors i Ilavors no
 està per cdrrer. Perd cu-
riosament está per passar tota sa nit a
Ku en companyia d'un parell de mama-
rrudes que li feren sa nit agradable.
En Romeo, no veu segons quines
coses
Diumenge passat a Cal Badia tiraren
una botella a s'Arbitre (i no es broma) no
sabem qui la va tirar pert) va sortir d'un
rodol on hi havia En Romeo, que supo-
sam que no va veure qui la tirava.
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En Company, un mul somer
En Biel Company diumenge passat ti-
rava cosses per enrera, com es muls
somerins quan els foten sa mula. Lo cert
es que molt de fer es manso, pero da-
vant porta va demostrar ser tan dolent
com els altres badiencs. Diuen si per
aquests tres partis s'haurà de drogar,
cosa que deu ésser fácil perquè per
Cala Sant Llorenç se veu que n'hi ha
que li donen a sa xeringa.
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Isleño - Badía de Cala Millor
Sólo vale la victoria
Redacción Felip Barba
No volvió a dar la talla
el Bad ía
 el pasado domin-
go frente al Peña Deporti-
va de Santa Eulalia, en un
partido que dominaron to-
talmente, pero que sus
delanteros se mostraron
estáticos y con escasas
ideas rematadoras que
popiciaron en parte la ce-
rrada defensa del equipo
ibicenco, que vino a Cala
Millor sólo a conseguir el
empate. Empate que no
favorece en nada al equi-
po de Pedro González en
este sprint final de la Liga.
EL DOMINGO VISITA AL
COLISTA
El próximo domingo en
Menorca el Badía tiene la
oportunidad de conseguir
dos importantes puntos
en el campo del colista Is-
leño, aunque este equipo
no les va a regalar nada y
el partido le va a servir de
preparación de cara a dis-
putar la liguilla de perma-
nencia, ya que con la
reestructuración no des-
ciende ningún equipo a la
Regional Preferente. Pero
el equipo menorquín que
el pasado domingo venció
en Montuiri debe tener la
moral alta y puede resul-
tar un rival incómodo y di-
fícil para los jugadores de
Cala Millor.
LOS DEL BADIA EN
BUSCA DE LA
VICTORIA
El equipo que entrena
Pedro González, supone-
mos que serán conscien-
tes de lo que se juegan en
este partido, pues se jue-
gan prácticamente el
poder disputar la liguilla
de ascenso a la Segunda
División B, pero para con-
seguir la victoria deben
tener las ideas más claras
que el pasado domingo
frente al Peña Deprotiva,
en especial, en ataque, ya
que los delanteros no
están aprovechando las
ocasioens de gol que tie-
nen y ésto en estos mo-
mentos es preocupante.
Pero pensamos que se va
a rectificar en este partido
y los de Cala Millor se van
a alzar con los dos puntos
en litigio.
NO HAY BAJAS EN EL
BADIA
Al parecer no hay nin-
gún jugador tocado para
el partido del próximo do-
mingo, por lo que Pedro
González podrá contar
con toda la plantilla para
este partido, con la excep-
ción de M.A.Llull que
sigue lesionado. Así si no
se producen novedades
el once titular que salte al
Mir, pieza importante en el
medio campo del Badia.
terreno de juego para diri-
mir este importante parti-
do frente al Isle() sera el
siguiente : Julio en la
puerta; Jaime, Sebastián,
Nadal y Munar en la zaga;
Barceló, Artabe, Llul y Mir
en el centro del campo;
Biel Company y Mut en la
delantera. Este encuentro
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art ido de liga
Felip Barba
Con la victoria conse-
guida el pasado domin-
go frente al Arenal, el
Porto Cristo eludió el
tener que jugar la promo-
ción de descenso, cosa
que ha merecido el equi-
po porteño al que no le
han rodado bien las
cosas en esta liga que
termina el próximo do-
mingo.
El domingo el Porto
Cristo rinde visita al se-
gundo clasificado el
Santa Ponsa, equipo
que a pesar de tener a
grandes jugadores en su
plantilla y haber hecho fi-
chajes a bombo y platillo
no ha podido conseguir
el tan preciado título de
campeón. Por lo tanto
con las cosas y puestos
ya decididos en esta Re-
gional Preferente el par-
tido entre el Santa Ponsa
y el Porto Cristo carece
de emoción y es un parti-
do de puro trámite.
Aunque toda esté de-
cidido los jugadored por-
teños querrán dar el do
de pecho en este partido
e intentar conseguir un
resultado positivo y ter-
minar la Liga con una
victoria.
Para el partido del pró-
ximo
 domingo no habrá
cambios sustanciales en
el once inicial que estará
formado por Nadal, Cal-
més, Forteza, Piña,
Cerdá, Mira, Pascual,
Caldentey, Luisito, Mut y
Agustín.
Llorenç
No pudo el Cardassar
conseguir un resultado
positivo el pasado do-
mingo en su visita al lider
Llosetense, equipo éste
que no se dejó sorpren-
der, por los de Sant Lb-
reng y ratifició su condi-
ción de campeón a falta
de una jornada para el
final de la liga.
El partido del próximo
domingo frente al equipo
de Paguera no tiene nin-
gún aliciente para los lo-
cales y tampoco para los
visitantes, que están ya
clasificados para dispu-
tar la liguilla de ascenso
a la Tercera División, por
contra el Cardasar no
puede optar a nada más
que intentar mejorar su
clasificación actual.
El equipo que entrena
Bernat Gelabert querrá
en este Ultimo partido
dar una satisfacción a su
afición y por lo tanto brin-
darles una victoria, que
se merece tanto por su
apoyo, como por su asis-
tencia al campo para
presenciar los partidos.
Para el partido frente
al Cade Paguera van a
jugar Vives, Sastre, Es-
telrich, Frau, Soler, Roig,
Santandreu, Munar,
Nieto, Mondejar y Nico-
lau. Este encuentro dará
comienzo a las seis de la
tarde.
V.. At Sib -
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El La Salle infantil campeón
Coordina Felip Barba
Con la victoria el pasa-
do miércoles en Ses Sali-
nes, el La Salle infantil
logró el título de Campeón
de Grupo de Segunda Re-
gional, lo que le supone
ascender a la máxima ca-
tegoría infantil Regional.
En el Torneo Presiden-
te de infantiles el Bad ía es
claro favorito para la con-
secución del título de
campeones de Grupo, así
como los juveniles que
vencieron holgadamente
al Atco. Baleares.
Por contra los alevines
del Olímpic perdieron en
Na Capellera, su primer
partido correspondiente al
Campeonato de Mallorca
frente al San Cayetano.





Arbitro Sr. Lozano, bien.
BADIA: Servera I, Servera
II, Brunet, Marcelino, Ser-
vera Ill, Catalá, Garcia,
Estrany, Andreu (Barce-
ló), Domenge y Fuster.
Goles.- Barceló 2, Catalá,
García y Fuster. -
Partido de dominio total
del equipo de Cala Millor,
que se mostró muy supe-
rior al equipo baleárico en
todos los aspectos. Meri-
toria pues esta victoria de
los juveniles del Badía










Oliver, Rojo, Riera, Pui-
grós, Cercós, Martinez y
Caldentey.
Nada pudieron hacer
los alevines del Olímpic
frente al equipo del San
Cayetano, que se mostró











Garau, Surler y Llull.
BADIA: López, José, Cha-
pira, Daniel, Juan, Serve-
ra, Jaime, Servera II, Me-
llado y Ramón.
Goles.- Por el Olímpic
marcó Riera y por el
Badía Mellado 2 y Serve-
ra II.
El partido entre los in-
fantiles del Olímpic y los
del Badía fue muy dispu-
tado por ambos equipos,
en especial en la primera
mitad que terminó con
empate a un gol. En la se-
gunda el equipo de Cala
Millor aprovechó más las
ocasiones que se le brin-
daron y consiguió la victo-







favorable al equipo local,
que ya consiguió el título






Los lasalianos que ya
han conseguido el título
de campeones y por lo
tanto el ascenso, van a re-
cibir el homenaje de la afi-
ción en este antepenúlti-
mo partido de Liga. Parti-
do en él que son claros fa-
voritos.
ESCOLAR - OLIM PIC
(Sábado 18h.)
Partido entre dos riva-
les, que prácticamente no
se juegan nada en este
envite, pero el pronóstico
es incierto, aunque ligera-
mente favorable al equipo
local.
APRENDA EN TRES MESES
CONTABILIDAD
Método ameno y practico en Grupos
reducidos
Clases comienzan el dia 5 de
Mayo y finalizan el 31 de julio.
Informes e ins-






Que sepa escribir a máquina
y nociones de contabilidad
SERVICIO MILITAR CUMPLIDO
Dedicación absoluta
In formes: Por escrito incluyendo
referencias al apartado 260 de Manacor
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Victorias del infantil y el alevin
Felip Barba
En la pasada jornada el
Porto Cristo infantil logró
una importante victoria en
su visita al Margaritense,
mientras los alevines lo-
graban vencer por la míni-
ma al Arenal. Por contra
los juveniles empataron
en Porto Cristo con el
Campos.
ALEVINES




cisco, Sancho, A. Vilchez,
Amador (David), Alberto,
Pedri Montserrat y Costa.
Gol.- Pedri.
Con más apuros de los
previstos, los alevines del
Porto Cristo vencieron por
Ia mínima al Arenal. El
equipo porteño se durmió
en los laureles como
viene siendo habitual en
los últimos partidos, por lo
que en los comienzos de
Ia segunda mitad tuvo que
esforzarse y consiguió el
gol, pero después se vol-
vieron a relajar y a punto
estuvieron de que el equi-
po visitante les empatase
el partido.
Los tres partidos que
restan van a ser auténti-
cas finales para los jóve-
nes jugadores que entre-
na Juan Adrover, en los
que tienen que demostrar
su valía y conseguir el tan
anhelado ascenso.
JUVENILES .
PORTO CRISTO 2 -
CAMPOS 2




Molina, Ortiz, Gomis y
Manolito.
Goles.- Ortiz y Manolito.
Partido muy disputado
entre dos equipos que
buscaron la victoria y que
terminó con empate que
hizo justicia a lo aconteci-





Arbitro Sr. Siquier, bien.
PORTO CRISTO: Sán-
chez, Peña, Flores, San-
tos, García, Philips, Gela-
bert, Nicolau, Barral, Fe-
brer y Durán (Díaz).
Goles.- Philips, Durán y
un defensa del Margar-
tense en propia puerta.
Los infantiles porteños
jugando un buen partido
vencieron con claridad en
Santa Margarita. El equi-
po porteño fue siempre
por delante en el marca-
dor y superó holgadamen-








para los porteños, este
del sábado en Ses Sali-
nes, ya que al equipo de
Juan Ad rover sólo les vale
Ia victoria. Victoria que les
situaria de manera casi
definitiva en la Primera
Regional.
Por lo tanto se debe lu-
char a tope para conse-






Partido difícil para los
porteños, ya que el equi-
po de Sant Llorenç se en-
cuentra en un buen mo-
mento de juego, aunque
por las características de
rivalidad Comarcal
 de
este partido se puede dar
cualquier resultado.
JUVENILES
ARTA - PORTO CRISTO
(Domingo 11 h.)
Ultimo partido de liga,
en el que los porteños que
entrena Tomeu Sampol
pueden conseguir un re-
sultado positivo en esta
su visita al equipo arta-
nense.
Ocho carreras en el programa previsto
El sábado, premio especial ES REBOST
Ocho carreras se han programado para la prime-
ra reunión del mes de mayo en el recinto manaco-
rense, sobre una distancia de 2.100 metros todas
ellas a excepción de la especial para potros de tres
arms que correrán sobre 2.000 metros. Como ali-
ciente principal cuenta esta reunión con la disputa
del premio especial «ES REBOST» para productos
de la categoria fomento dotado con 25.000 pesetas
en premios y trofeo al vencedor. Esta carrera se co-
rrerá en Ultimo lugar por lo que la apuesta del trío
especial recaerá sobre la misma, trio que sale con
un fondo de 21.000 pesetas.
Fophi cuenta con muchas probabilidades en la tercera carrera
La primera carrera de la
tarde dará comienzo,
como ya es habitual, a las
cuatro y media con el Pre-
mio Fomento I que en
esta ocasión engloba a
caballos no colocados en
ninguna ocasión hasta
ejemplares que ya están a
punto de abandonar esta
categoría. Jeanette y Fort
Mora son los dos ejempla-
res que salen como favo-
ritos cara a la victoria,
pese a los 75 metros de
hándicap con que han
sido gravados.
En la segund a . una ca-
rrera para potros de tres
años con ocho participan-
tes y posibilidades para
Ligera, Lion d'Isigny y
Laura de Noves, aunque
puede haber sorpresas
entre los demás partici-
pantes. Esta será, segu-
ramente, la última carrera
que disputen los ejempla-
res de tres años antes de
Ia celebración del Gran
Premio Nacional, que ten-
drá lugar dentro de breves
fechas en el hipódromo
de Son Pardo.
Nueve inscritos para
disputar la tercera carrera
que sale sin claros favori-
tos dada la poca entidad
del lote, si bien la balanza
se decanta hacia las pro-
babilidades de Fophi,
Zaina G o Varcolina P.
Si hay un caballo que
semana a semana viene
demostrando una gran
superioridad con respecto
a sus rivales de turno este
es sin duda Jiel Mora una
caballo que en la catego-
ría que está situado no ha
encontrado un rival que le
haya puesto las cosas ni
mínimamente difíciles. En
Ia
 cuarta carrera del sába-
do vuelve a ser favorito y
para los puestos de honor
se puede contar con una
hermana del primero Fi-
gura Mora, Boga o Bafiro
d'Or, que destacan del
resto.
La quinta, lanzada tras
autostart, cuenta entre
sus nueve participantes
con la presencia destaca-
da de Boy SM un caballo
en plenitud de forma y
que puede conseguir la
victoria en esta carrera, si
bien deberá vencer la
oposición de Exquina
Mora, Hister o Elga. Rea-
parece esta semana el
caballo Dinamic, al que
falta ver progresar en la
competición.
La preestelar, en sexto
lugar ;
 inscribe a seis na-
cionales y dos importados
—Gus y Fille de France—
y son los primeros los que
cuentan para Obtener la
victoria y si antes hemos
hecho referencia a la.
buena labor que viene
realizando Jiel Mora de-
bemos mencionar aquí el
papel destacado que en
sus actuaciones tiene Zu-
lima SM, una yegua que
tras su reaparición a prin-
cipios de temporada tras
haber criado ha ido co-
giendo su forma de anta-
ho y viene contando sus
actuaciones por victorias.
E Pamela y E Pomponius
podrían seguirla en la
meta.
Entre ocho importados
se hallan los nacionales
Hara y Huracan Quito que
a decir verdad cuenta con
reducidas posibilidades
de clasificación en esta
carrera estelar. Tampoco
gustaron en su debut las
yeguas Pamela du Pech,
el domingo en Son Pardo,
y Naqueline, el pasado
sábado en Manacor, aun-
que esta última demostro
buenas maneras hasta
que fue distanciada. De-
buta también en esta ca-
rrera otro ejemplar impor-
tado de Francia última-
mente, Muragd, hijo de
Ura y por lo tanto herma-
no paterno del semental
Galant de Retz, ya cono-
cido entre nosostros. Para
dar un pronóstico en esta
carrera quedan pocos ca-
ballos fiables pero es casi
seguro que estos logren
Ia clasificación, por una
parte Lido de Fleuriais,
que semana a semana va
superandose y Karanino,
el semental del Estado
que tan buenos resulta-
dos ha logrado. Del resto
tenemos a Jaune et Bleu,
un buen ejemplar aunque
irregular y a Jarvis.
Para cerrar la tarde se
disputará el premio espe-
cial ES REBOST» para
caballos nacionales de
categoría fomento y con
una buena dotación en
premios. El trío especial
de la jornada —con un
fondo de 21.000 ptas.—
también se incluye en la
carrera. Difícil es dar pro-
nósticos en este tipo de
carreras ya que la catego-
ría de sus participantes no
ofrece garantía de regula-
ridad. Para señalar a tres
caballos lo haremos con
H Pride, Fulminant y Hot
Worthy, sin que ello quie-
ra apartar a los demás de
su opción. En resumen,
un premio especial para
una categoría de caballos
que no ofrece ningún es-
pectáculo sobre la arena.
Torneig Penyes
GRUP A - 1
Xarop Sa Mora 69 - Gremlins Son Carrie) 38
Tai Tenis 79 - Joyería Manacor 43
Gremlins Son Carrió 21 - Renault Manacor 63
Joyería Manacor 42 - Xarop Sa Mora 61
Xarop Sa Mora 2 2 0 130 80 4
Renault Manacor 1 1 0 63 24 2
Tai Tenis 1 1 0 79 43 2
Joyería Manacor 2 0 2 85 140 2
Gremlins Son Carrió 2 0 2 62 132 2
GRUP A - 2
Mòdul 49 - Seat Manacor 75
Xauxa 64 - Fe y Bar Masvi 68
Seat Manacor 1 1 0 75 49 2
Fe y Bar Masvi 1 1 0 68 64 2
Xauxa 1 0 1 64 68 1
Mòdul 1 0 1 49 71 1
GRUP A-3
Bar Ca N'Andreu 42 - La Estrella S'Estel 50
La Estrella	 S'Estel 1 1 0 50 42 2
Bar Ca N'Andreu 1 0 1 42 50 1
Vespa Cavaliers 0 0 0 0 0 0
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Basquet femení
Celebración de la final
El pasado viernes se
reunieron para celebrar el
final del Torneo de Peñas
Basquet Femenino, en el
Rte. Molí d'En Sopa, las
componentes de los equi-
pos participantes en el
mismo.
En un ambiente de
agradable compañerismo
y simpatia se distribuye-
ron los trofeos, entrega-
dos a - los representantes
de cada conjuntó.
El único hombre agasa-
jado en la velada, tué el
arbitro de todos los parti-
dos disputados.
Martin Pascual, a quien
Ia
 Sta. Isabel Aguilar, hizo
entrega de una placa con-
memorativa, entre los
aplausos de las asisten-
tes a la cena.
La clasificación final del




4.- Xarop - Sa Mora
5.- La Estrella.
A destacar como nove-
dades respecto al Ultimo
torneo disputado entre
estos mismos equipos, el
mayor equilibrio entre
todos ellos, fruto de ésto
ha sido el ascenso de
Mundisport al segundo
lugar a expensas de Tol-
dos Manacor.
Asi mismo creemos que
es digna de mención la
mayor afluencia de públi-
co a los encuentros, juga-




acentuándose en las pró-
ximas fechas con la dis-






Plaza Ramón Llull, 4- MANACOR (Plaza mercado)
AYUNTAMIENTO DE MANACOR
IMPUESTO CIRCULACION
Se comunica al público en general que se halla al
cobro el impuesto municipal sobre circulación de
vehículos de año 1.987
Lugar de cobra Oficinas Municipales de 8 a 15 horas
El Ayer y el Mañana
En el primer partido del play-off, el Perlas
impuso su ley, venciendo ampliamente al
Hispania
PERLAS MANACOR, 72 - HISPA-
NIA 53
En el primer partido del Play-Off
para el título, celebrado en la pista
manacorense, el Perlas Manacor,
se opuso de forma clara y rotunda, a
un Hispania, que si bien es verdad
empezaba mandando en la pista y
en el marcador, no es menos cierto
que a medida que avanzaba el parti-
do iba cediendo paulatinamente
ante la presión y el acoso del equipo
local, que al final y fruto de su gran
juego, dominaba ampliamente en el
marcador. El partido empezó con
dominio visitante, que en el minuto
cinco, dominaba en el marcador por
6-7, ventaja que en el minuto 10, se-
guía manteniendo 14-15. Reaccionó
el Perlas y en el minuto quince, igua-
laba el marcador con un 25-25, para
darle la vuelta en los minutos finales
del primer tiempo, que finalizaba
con la victoria parcial del Perlas por
35-3-. En la segunda mitad, el Per-
las salió dispuesto a resolver, y a los
cinco minutos su ventaja era ya de
diez puntos 44-34, ventaja que se
reducia ligeramente en la mitad del
segundo período 50-42, para au-
mentar seguidamente en los cinco
minutos siguientes con un claro 61-
46, margen que se vería mas au-
mentado al final con un rotundo 72-
53. A destacar la labor tanto defensi-
va como atacante de L. Rosselló,
que por una parte conseguía anular
por completo al mas incisivo del
equipo contrario, y por la otra, ser el
máximo encestador del partido con
24 puntos.
EL PROXIMO DOMINGO SEGUN-
DO PARTIDO PLAY-OFF en la
pista del Hispania. Hispania - Per-
las Manacor
Para este fin de semana, esta pre-
vista la celebración del segundo par-
tido del Play-Off, que en esta oca-
sión se jugará en la pista del Hispa-
nia, que como es sabido, se juega al
mejor de tres. Asi, de vencer el Per-
las, no se jugaría el tercer partido,
pero si el vencedor es el Hispania,
se jugaría el tercer de los encuen-
tros en la pista de Na Capellera la
próxima semana. A esperar pues
que en esta ocasión no sea necesa-
rio el tercer partido y que nuestros
Seniors, puedan preparar con tran-
quilidad el asalto al título en la Play-
Off final.
EL PERSONAJE DE LA SEMANA
En esta ocasión, el título de per-
sonaje de la semana, ha recaido
(creemos que con justicia) en Loren-
zo Rosselló, que además de ser el
máximo anotador del partido, consi-
guió anular por completo a su par,
que al término del encuentro no
había conseguido un solo punto.
MAXIM ANOTADOR
1.- Francisco Mayoral (Gremlins
Son Carrió), 633
2.- Antonio Tauler (Tai Tenis), 533
3.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora),
436
4.- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi),
418
5.- Antonio Puigrós (Tai Tenis), 353
6.- Sebastián Riera (Xauxa), 346
7.- Onofre Ferrer (Xarop Sa Mora),
334
8.- Juan M. Cifo (La Estrella S'Es-
tel), 326
9.- Mateo Oliver (Masters), 315
10.- Bernardo Pastor (Seat Mana-
cor), 286
11.- Pedro Bauzá (Seat Manacor),
280
12.- Miguel Guardiola (Fe y Bar
Masvi), 278
13.- Juan Sitges (Joyeria Manacor),
264
14.- Pedro Sureda (Seat Manacor),
252
15.- Gaspar Fiol (Renault Manacor),
251
16.- Sebastián Botellas (Renault
Manacor), 246
17.- Miguel A. Pascual (Renault Ma-
nacor), 246
18.- Daniel Verd (Xauxa), 242
19.- Jaime Febrer (Gremlins Son
Carrió), 230
20.- Juan Pico (Joyería Manacor),
228
TIRS DE 3 PUNTS
1.- Mateo Oliver (Masters), 50
2.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi),
41
3.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora),
30
4.- Pedro Bauzá (Seat Manacor), 28
5.- Pedro Sureda (Seat Manacor),
23
6.- Joaquin Navarro (Masters), 22
7.- Juan M. Cifo (La Estrella S'Es-
tel), 16
8.- Juan Fons (La Estrella S'Estel),
16
9.- José M. Baqué (Renault Mana-
cor), 15
10.- Antonio Jaen (Masters), 14
HORARIS
Joyería Manacor - Gremlins Son
Carrió, 21,00 h. Na Capellera. Dime-
cres dia 29 Abril.
Renault Manacor - Tai Tenis,
21,00 h. Na Capellera. Dijous dia 30
Abril.
Fe y Bar Masvi - Modul, 15,30 h.
Ca'n Costa. Dissabte dia 2 Maig.
Xarop Sa Mora - Renault Mana-
cor, 16,45 h. Ca'n Costa. Dissabte
dia 2 Maig.
Gremlins Son Carrió - Tai Tenis,
18,00 h. Ca'n Costa. Dissabte dia 2
Maig.
La Estrella S'Estel- Masters,
15,30 h. Na Capellera. Dissabte dia
2 Maig.
Seat Manacor - Xauxa, 16,45 h.
Na Capellera. Dissabte dia 2 Maig.
Vespa Cavallers - Bar Ca N'An-














SORTIDA DE PORTO CRISTO
Inscripcions: Secretaria Col.legi La Salle
Carter La Salle, 2 - MANACOR - MI NM IfiD 1 MP
•	 A qualssevol de les Haines de la
Caja de Baleares "SA NOSTRA"
Data maxima d'Inscripció dia 7 de Maig
COLABOREN:
Ajuntament de Manacor	 •	 Radio Club Cultural Manacor




Informes: Tel. 55 23 61
VENDO SOLAR
MERCAT DE S'ANTIGOR
In formes: CI. Nueva, 37-2
POR NO PODER ATENDER




Teléfono 55 26 75
Dia 16 d'abril: Aina Mestre Mascará, filla de Ga-
briel Mestre Sureda i d'Aina Mascará Vives.
Dia 18: Pere Prohens Calmés, fill de Rafel
Prohens Bauçà i de Catalina Galmés Nadal.
Dia 18: Pere Fernández Barceló, fill de Pere-
Antoni Fernández Vicente i
 Antònia Barceló Salas.
Dia 19: Guillem-Lluís Quetglas Mesquida, fill de
Bartomeu-Lluís Quetglas Mesquida i de Margalida
Mesquida Lliteras.
Dia 21: Miguel Ferrer Amengual, fill d'Antoni Ferrer
Bisbal i de Catalina Amengual Morey.
D'acord amb les seves creences cristianes i desit-
jant crear una nova família i viure junts fins que la
Providência disposi, el dissabte dia 25, En Miguel
Gayá MoyA i Na Margalida Durán Mayol varen con-
treure sagrades núpcies, a l'Església del Sagrat Cor,
de Fartáritx. El encarregat de donar validesa a la
seva unió va ésser D. Pere Galache Mayol, vicari de
Ia Parròquia dels Dolors, el qual en nom de Déu nos-
tro Senyor, les va donar la benedicció nupcial.
A les 6 de la tarda, del mateix dia 25, a la Parroquia
dels Dolors, es varen unir amb el sagrat llaç del matri-
moni En Gabriel Padilla Mateu i Na Manuela Sán-
chez Muñoz. Les va impartir la benedicció Mossèn
Tomás Riera.
lgualment el dia 25, a les set de l'horabaixa, varen
celebrar les seves noces, els nostres conve
.ins Joan
Mayol Vives i N'Antònia Rullán Blanquer. La cerimò-
nia religiosa que va resultar molt 'Vida, va estar a cà-
rrec
 del vicari D. Tomás Riera.
f UE HIGHS
El dimecres dia 22, va acabar en la pau del Senyor
els anys del temps, Na Maria Miguel Riera, Vda. de
Gabriel Cabrer, que tenia 76 anys d'edat.
Rebin els seus fills Guillem i Ursula Cabrer Miguel;
fills politics i demés família, el nostro condol.
El mateix dia 22, en el Centre Assistencial de Ma-
nacor, va morí confortada amb la Santa Unció, Sor
Esperança Ferrá Ferrà, que comptava l'edat de 79
anys.
Donam el nostro condol a la Comunitat de Religio-
ses de la Caritat, així com als familiars de la finada.
Es va dormir en el somni de la pau, el dilluns dia 27
i a l'edat de 78 anys, Made) Maria Sureda Ferrar (a)
de “Son Moix».
Testimoniam nostra condolença al seu homo
Mateu Sitges Mascará; fills Nicolau i Coloma Sitges























































































































































El nostre dibuixant ha comes set errors quan copiava aquest dibuix. Sereu capaços de trobar-los?
tO1
En aquesta sopa de lletres hi ha ama-
gats 14 sinònims de «intel.ligència».
Provau de trobar-los a tots tenint en
compte que poden estar escrits de dalt
abaix, de dreta a esguerra j viceversa,




Tel. 55 18 54 de 10 a 1 horas
"
•
Ambulàncies 	 55 40 75/20 03 62
Clínica
 Municipal 	 55 00 50
Urgencies 	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11/55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Taller
	 guardia 	 55 45 06
Bombers 	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil (Porto Cristo)
 	 57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer
	55 0344/55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues (Son Servera) 	 58 56 80
Grues Son Maciá
	55 27 58/5530 65/5545 66
Aguas Manacor
	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Au masa 	 55 07 30/55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A. .55 38 5
6
Pompas Fúnebres Manacor S.A. ....55 18
84
Oficina Turisme P.Cristo 




 	 56 90 03
Ajuntament Son Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19/55 07 25
Contribucions 	 55 27 1215527 16
Delegació d'Hisenda de Manacor
	55 35 11/55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo (Carme) 	 57 07 28
Son Carrió 	 56 94 13
Sant Llorenç 	 56 90 21
ESTANCOS
Dial n. 7; Pl. Sant Jaume.
Dia 3 n. 1; Sa Bassa.
METGES
DIA	 HORA	 Dr.
Lunes 13-17 h.; G. Riera - J.Sans (do-
micilio)
Martes 13-17 h; M.Galmés - S.Rosse-
116 (domicilio)
Miércoles 13-17 h; J. M. Prat - M.Verd
(domicilio)
Jueves 13-17 h; Jesús Ingelmo - S. Lli-
teras (domicilio)
Viernes 13-17 h; M. Rubi - M. Amer
(domicilio)
Sábado 9-17 h; Turnos. Ambulatorio.
Nota: De las 5 de la tarde, hasta las 9
de la mañana del dia siguiente, el mé-
dico de turno es el de urgencias.
Dia 1 Perez; C.Nou.
Dia 2 Planas; Pl. Rodona.
Dia 3 L.Ladaria; C. Major.
Dia 4 Riera Servera; Sa Bassa.
Dia 5 Muntaner; Salvador Juan.
Dia 6 P. Ladaria; C. Bosch.
Dia 7 Llull; Na
 Camella.
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10  (di -
(uns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son 'Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreng; 6,45; 11,05 (di-
Iluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)





7,45.-Fartáribr (tret dels dissabtes),franciscanes






19.-St. Pau, Porto Cristo
20.-Convent
20,30.-S. Dolors, Crist Rei, Son Carrie.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St. Josep
19.-Cost Rei (nomes dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,Fartaritx, S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrie







10.-NS. Dolors, Son Carri6
10,30.-Convent






18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent,SOn Carri6
20,30.-N.S.Dolors
21.-Crist Rei, Son Macia
La discoteca és una «Fuita» dels joves trists
Andreu Genovart
A principis d'aquesta setmana
vaig llegir una informació oferta
per Europa Press que deia aixf:
«La discoteca es el negocio que
comercializa la tristeza de los jóve-
nes., manifestó el catedrático de
Filosofía de la Educación de la
Universidad de Navarra, Francis-
co Altarejos, en una conferencia
pronunciada en el Centro Cultural
Pineda sobre el tema «Tristeza y
esperanza en los jóvenes de hoy».
Sempre havíem definit l'espe-
rança com una virtut pròpia dels
joves ja que aquests viuen oberts
cara al futur. En aquests moments
sembla que el futur al qua s'hauran
d'enfrontar els joves és bastant
negre: el fantasma de l'atur, la pe-
núria econòmica, el com omplir les
hores, el cansament polític, el ma-
terialisme regnant... certament no
auguren un temps futur massa es-
perançador, i quan la societat no
mostra béns als joves és quan, se-
gons el professor Altarejos, sorgei-
xen la desesperança i la tristesa. I
davant la tristesa sempre se cer-
quen satisfaccions, moltes vega-
des centrades exclusivament en
plaers materials i com més exci-
tants millor, com el sexe, la droga,
Ia velocitat, la música violenta i al-
tres.
Segons el catedràtic, acudir a la
discoteca és una «Fuita» dels
joves que estan - trists, com també
“Els adults som cridats a obrir un futur
esperançadorpels adolescents d'avui'
és la tristesa la que explica el pas-
sotisme. La inhibició dels joves da-
vant molts de problemes dels nos-
tres dies seria el fruit de la impo-
tència de poder transformar un
món on sembla que les sortides
válides són quasi bé impossibles.
Conseqüència de la tristesa o de
l'angoixa, com l'anomenen els psi-
còlegs, és l'agressivitat del jove
d'avui. Segons Francisco Altare-
jos, la forta dosi d'agressivitat ma-
nifestada a les darreres vagues
estudiantils seria una prova de tot
això.
A l'esmentada conferència, el
professor deia que els educadors
han de mostrar que hi pot haver
alegria real i il.lusió davant el futur.
Em sembla però que costarà molt
recobrar aquest sentit autèntic de
l'alegria. Abans haurem de capgi-
rar els valors que la societat matei-
xa ha anat inculcant com a priorita-
ris. De totes maneres el fruir de la
vida és qualque cosa que ha de
sortir de l'interior de la mateixa per-
sona i no d'aquelles coses que són
totalment externes a l'home i que
per tant vénen de fora. Una prova
de tot això seria l'acudit de «El Pe-
rich» que publicava també un diari
a principis de setmana»:
«...Me critican si fumo, dicen
que beber es malo, el sexo puede
provocarme el Sida, comer bien es
carísimo, pasear en coche resulta
imposible por los embotellamien-
tos, la «Tele» es un rollo y censura
las películas, el fútbol cada día es
más aburrido»... Y encima estoy
sin trabajo y tengo todo el día libre!
¿Qué coño puedo hacer en esta





2 de maig de 1.987
Premi ES REBOST
ES BARATILLO
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES
 O DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Solar Mercat de s' Anti-
gor. Informes: c/Nueva, 37
-2.
Optimist, 2 velas. (Entre-
no y competición) perfec-
to estado. Tel. 55 18 17:
preguntar por Juan.
Vendo chalet, en Zona
Son Mas a 2,5 km., con ár-
boles, agua, luz. Tel. 55 21
47.
Gran ocasión. Tractor
BJR 35 HP dirección hi-
dráulica aperos, bisurco
automático, cultivador 7
brazos, pala frontal esfier-
col y tierra. Vealo en Ga-
raje Morey. Silencio. 56 -
Tel. 55 04 76.
Vendo piso en Palma.
Zona Hiper. 3 dormitorios.
Tel. 55 35 10.
Piso en Porto Cristo, Fo-
nera, 125 - 1A. Tel. 55 11
57.
Planta baja Porto Crls-
to.Techo libre. Tel. 55 35
10.
Tapisos turcs i perses. De
20.000 a 140.000 pessetes.
Tel. 55 29 03.
Seat 131 Supermirafiorl -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06
Vespa 74 seminova. PM-
U. Preu a convenir. Tel. 55
02 42
Piso junto Plaza Ramón
Uull 80 mts.2 - 3 dormito-
rios. Informes: Tel. 58 16 31
de 12 a 22 horas.
Casa en Porto cristo, 100
m2.	 Completamente
amueblada.	 Precio:
6.000.000 . Informes: 55 44
68 horas oficina.
Solar Porto Cristo Novo,
711 m2. Tel. 57 07 43.
Casa	 Porto	 Cristo,
Avda.Amer. Tel. 57 07 43.
Piso céntrico, 3 dormito-
rios. Posibilidad despa-
cho. Tel. 55 21 28. Noches.
Primer piso en Sa Bassa.
180 metros. Tel. 55 29 13 y
mañanas de 8 a 15 h. 55
16 51
Moto Guzzi 63 cc. PM 10
mil. Ideal para colección,
totalmente restaurada,
documentada y con I.T.V.
Informes al 55 13 71. Sr.
Riera
Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 ptas.
Vendo por 10.000 ptas. In-
formes: Tel. 55 51 98.
Mobylette Cady Semi-
nuevo. Precio convenir.
Tel. 55 30 19.
Seat 133. Matricula PM-
H. Tel. 55 27 91.
Se vende mobiliado de
madera para Boutique.
Buen estado. Informes: Tel.
58 55 38
Vendo Seat 131 Diesel




tadora. Informes tel. 55 27
50,de 8 a 14h.
Compro finca rústica de
3 a 4 cuarteradas. Teléfo-
no 58 16 31. A partir de las
12 de la mañana.
Compraria cotxe usat.
Samba o un Panda. Telé-
fono 55 03 28.
Compraría un 470. Tel.
55 11 29.
Se compren disfraços
en bon estat. Tel. 55 49 95
de 19,30 a 21.
LLOGUERS
Alquilaría local en Ma
nacor. Zona Centro. Tel.
57 09 07.
Alquilaría cochería en
Manacor. Tel. 55 06 61.
Preguntar por Xim (de 1,30
a 2 horas).
Piso o casa para alqui-
lar, sin muebles. Tel. 72 19
58.
Busco piso para alquilar
en Porto Cristo. Informes:
Tel. 55 47 70
Se alquila local comer-
cial, en el centro de Cala
Millor (a 50 mts. playa). In-
formes: Tel. 58 56 68.
Busco piso o planta
baja amueblada para al-
quilar. Tel. 55 31 13.
DEMANDES
Se necesita trabajo.
Cualquiera, 27 años. Tel.
57 10 29.
Se necesita cocinera.
Tel. 55 44 28.
Se busca cocinero. Tel.
55 44 28.
Se necesitan mujeres ini-
ciadas
 en trabajos con-
fección. Tel. 55 29 15
Se necesita operario
para trabajo en carpinte-
ría. Tel. 55 13 08.
Se busca licenciado en
informática. Tel. 55 25 22,
lunes y miércoles a partir
de las 4.
Chica 20 años. Conoci-
miento inglés y alemán
Busca trabajo. Tel. 55 51
75.
Busco trabajo para pe
luquera con experiencia
Informes: C/. Cirer y Pont
26.
Chica de 22 años cor
estudios de informática
mecanografía busca tra
bajo. Informes: tel. 55 3::
44.
Se necesita chica parc
hacer teatro. Informes: Tel
55 33 44.
Se necesita profesor c
profesora de EGB parc
closes particulares. Im
prescindible tengc
coche. Tel. 57 33 63.
Somos dos chicas y bus
cornos
 trabajo. Tel. 55 3F
23
Se necesita trabajo. Tel




ruedas. Tel. 57 16 70.
Se dan clases de EGB
contabilidad y mecanc>
grafia. Tel. 55 21 28 na
ches.
Es donen classes de gui
taira. Tel. 55 09 72.
Préstamos rápidos. Per-
sonales e hipotecarios
Tel. 55 34 37.
CINE GOYA
Jueves A las 9'15 - Viernes A las 2'45 Sesión cont
Sábado, A las 530 y 9 noche
Domingo, A partir de las 2'45 Sesión continua
MAS ALLA DE LAS LINEAS
ENEMIGAS
JUMPIN, JACK, FLAFH
Aguiat de costella alçada
Secció a cura d'En Sion Mascaró
(Per a quatre persones)
INGREDIENTS
Vuit-cents grams de cos-
tella alta de porc, tres quarts
de quilo de patates, una
ceba mitjancera, dues cu/Ia-
rades de salsa de tomàtiga,
una fulla de llorer, quatre alls
un poc esflorats, sal, pebre
bò i un poquet d'oli o saïm.
PREPARACIO
Dins una paella sofregim
la carn, una vegada sofregi-
da la posarem dins una grai-
xonera de test, dins el suquet
hi fregirem les patates, les
quals posarem apart. Dins el
mateix oli, hi farem una
salsa, amb la ceba, la tomAti-
ga, la fulla de llorer i els alls
esclafats. Ho posarem bé de
sal i pebre bò, i ho mescla-
rem amb la carn. Hi posarem
aigua que ho tapi per poder
coure. Una vegada la carn
sigui cuita, hi posarem les
patates, perquè es bullin un
poc.
Aquest plat es pot fer a
l'estiu o primavera amb car-
xofetes i xítxeros, a l'hivern
amb esclatassangs.




VISILLOS - RASOS - MALLAS - GUIPOURS
Y ACCESORIOS MONTAJE  
"LA CASA DE LAS CORTINAS".
Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche,
cena amenizada por 2 'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion
Especialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
**** AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: ****
BODAS - COMUNIONES- CONVENCIONES
Mad() Bladera ha llegit un diari
Estava, Made) Bladera prou de-
senfeinada, i només per passar el
temps i matar l'aranya -per no in-
dignar-se amb les vagues dels
Metges i els Avions que no s'hau-
rien de permetre- Ilegia els anuncis
d'un periòdic, i entre altres, posà
esment a un en el qual es demana-
va un Agent de Vendes, que deia
així:
Importante Empresa Comer-
cial, necesita personal especiali-
zado en asuntos de gestión. Con-
diciones: Ser mayor de edad, estu-
dios universitarios, buena presen-
cia física i saber escribir correcta-
mente el catalán. Para más deta-
lles, Teléfono...»
-Amb això vos entreteniu. va
respondre Na Durina.
-OA ho trobes no-res?
-Vos direu...
bé. L'Ajuntament es una
empresa grossa de quasi cent mi-
lions de pessetes de pressupost,
que maldament no faci paners ni
retjoles, es necessari posar-la en
bones mans. I, el meu nebot em
diu que el Batle i els Concejals són
el Consell d'Administració d'a-
questa empresa i que per tant, per
la seva bona marxa, es precis
tenir-li esment i saber a quin moix
encarregam el formatge.
-No vos entenc, Made, Bladera,
digue Na Durina.
-Foi, d'entebanada. Està ben
clar. El que vull dir es que si per ad-
ministrar empreses més petites
demanan tot el que diu l'anunci,
per administrar l'Ajuntament, més
o manco, haurien d'exigir parescu-
da preparació.
-Com es ara!
-Id& be. Que fossin homes Ile-
truts; majors de quaranta anys;
persones de bon nom, es a dir, ni
jugadors de cartes, ni tenir xixis-
bea; grassos de diners per no
haver-los d'engreixar; i ser guapos
i plantosos.
-I, res més -li torna dir Na Durina,
tota estorada.
-Sí, que sabessin escriure en
mallorquí; que tenguin la veu
estil.lada; que no anassin són en-
rera; que no fossin estats tractats
mai per cap Metge de locos; ser
«campetxanos» i que sabessin
Ilatí.
-Llatí 
-Sí, Llatí. El llenguatge de sa lia -
tenha, o el de ses misses d'antany,
perquè el llatí era la llengua dels I) n
romans i els romans, a més de ro-
mans,. entretenien a la bent amb
festes i circo. Pere) el nos-ire Poble
no demana tant com l'anunci del
Diari, ni tant com el Ministeri de
Defensa que no volen per soldats
els curts de vista, els que no fan la
mida, els estrets de pits i els que
tenen els peus plans.
-Id& per ser Cocnejal -digué Na
Durina- que no siguin curts de
vista, que facin la mida, que no ten-
guin els peus plans ni siguin fill de
pare seixantí i així, almenys, ten-
drem Concejals presentadors.
-Me conformaria, Durina. Que
Déu t'escolti, i així acabarien el Po-
liesportiu, tapar el clots i de restau-
rar el Claustre.
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MANACOR - ARTA - CALA MI LLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
NUEVO HORARIO: A PARTIR DEL LUNES DIA 30 DE MARZO, DESDE LAS 9 DE LA MAÑANA HASTA LAS 10 DE
LA NOCHE
OFERTA ES REBOST MANACOR
Del 1 al 16 de Mayo
ALIMENTACiON
Leche entera RAM botella 1,500 	 108
Leche descremada RAM botella 1,500 	 105
Queso en porciones BONS18 p 	 .95
Arroz GARRIDO bolsa 1 k 	 95
Aceituna LA ESPANOLA rellena lata 450 g 	 105
Foie-gras APIS lata 115 g 	 33
Chocolate LINDT tableta 150g (avell. almend.) 	 148
Chocolante LINDT tableta 150g. leche 	 125
Pan tostado ORTIZ 30 reb. (normal e integral) 	 134
Galleta Granola ORTIZ natural pack. 300 g 	 99
Galleta Granola ORTIZ chocolate pack. 340 g 	 138
Café BRASILIA molido superior pack. 250 g 	 165
Té HORNIMANS 25 sobres 	 199
Té HORN IMANS 10 unidades 	 85
LICIUIDOS
Champan RONDEI_ extra botella 3/4 	 199
Champan RONDEL oro botella 3/4 	 265
Vino San ASENSIO bot. 3/4 (Bco. Tto. Rdo) 	 155
Cerveza SKOL 1/4 pack. 6 u 	 168
WiskY WILLIAM LAWSONS bot. 3/4 	 825
Agua FONT SORDA garrafa 51 	 75
CHARCUTERIA
Jamón serrano CERDO FELIZ 	 1.155
Salchichón MELOSO II 	 555
Paleta Europa CASADEMONT 	 735
Jamón extra Tipo guitarra CASADEMONT 	 885
Canelones FIN DUS est. 525 g 	 325
Croquetas F1NDUS est. 325 g.(pollo y jamón) 	 129
Empanadilla FINDUS est. 270 g. (ternera y atún)  	 199
Pizzas PESCANOVA (4 Estaciones, bonito
y romana)
	 295
Además por la compra de cada est. le obsequiamos con un vaso)
Ensaladilla PESCANOVA 400 g 	 78
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Detergente DASH-3 bidón 5 k 	 .695
Suavizante MIMOSIN botella 21 	 155
Peal AUSONIA talla grange 30 u 	 825
Vajillas LUMINOSO bot. 650 g 	 .85
KALIA E-2 	 199
Nevera camping 251 	 1595
Lote 4 fiambreras 	 .395
Patio rizo cocina 	
Recambio fregonia algodón BETIS 	 .99
Copa ARCOPAL Vesubio (Agua, champan, zumo) 	 .88
Copa ARCO PAL Vesubio vino 	 75
Copa ARCOPAL Vesubio licor 	 .69
Copa ARCOPAL helado Veneciona 	 155
m0 NE! DESCAMEI
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Ia buena compra mas fácil
netos habrit un descuento
presentar su tarjeta
 Confienos su lista de Bodas,
y compruebe nuestras ventajas
Central: Amargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
